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Răsboin între Austro-Ungaria şi Serbia.
Monarhia noastră a provocat Serbia să împlinească mai multe 
cereri în timp de 48 ore, altcum va porni cu arma contra ei. 
Neîmplinind Serbia cererile Monarhiei austro-ungare, aceasta i-a declarat răsboin. 
Maiestatea Sa a ordonat mobilizarea armatei. — Proclamaţiunea guvernului ungar, 
Starea de răsboiu a adus cu sine 33 noui legi şi ordinafiuni ministeriale.
La începutul săptăm ânii trecute nu cre­
dea nimenea, că până azi lucrurile vor a- 
junge acolo, unde se află. Se ştia, că cer­
cetarea pentru  aflarea aten ta tor ilo r  dela Se- 
raievo e în curgere, dar nu se putea da cu 
so co tea la : când se va isprăvi cercetarea 
şi cinc sunt aceia cari au pus fă rădelegea 
la cale? In Joia trecută (23 Iulie 11.) s’au 
lămurit însă şi acestea. Şi anum e: P e  ba­
za cercetărilor făcute s’a constatat, că a ten ta ­
tul săvârşit contra M oştenitorului dc tron 
Francisc Ferd inand  a jfost pus la cale de 
Serbia şi de oamenii ei, cari ar vrea să cu­
prindă Bosnia şi Herţegovina.
Din cauza aceasta, Monarhia austro- 
ungară s7a văzut îndemnată a porni mai 
aspru faţă de Serbia, cerându-i socoteală 
ca sä fie la locul ei, să se poar te  mai 
cumsecade şi să nu tot a ţâ ţe  încoace şi 
încolo. Pentru  a ajunge odată  în rânduia- 
lă, A ustro-U ngaria a prezentat Serbiei J o ­
ia trecută o nota, prin care îi cere răspuns 
hotărît în timp tic ÎS cinstiri. Nota (Scri­
soarea) aceasta e ţinu tă  în cuvinte foarte  
necruţătoare şi aspre, la adresa Serbiei, 
un lucru care a surprins  toată  lumea p o ­
litică. Prin scrisoarea numită Monarhia noa­
stră cerc împlinirea u rm ătoare lo r lu c ru r i :
Cc cere Atonarhia 
dela Serb ia?
In partea primii a notei-ultimat, M o­
narhia am inteşte  Serbiei despre făg ăd u ie ­
lile ce le-n făcut în 1909, când Serbia 
se a ră tă  învoită cu alipirea Bosniei şi Hcr- 
ţegovinei la Austro-U ngaria . Atunci Serbia 
.1 declarat, că nu se simte lovită in in tere­
sele ei şi afară  de asta va părăsi apucă­
turile ei duşmănoase, ce le-a avut fa ţă  de 
Monarhie. Cu toate făgăduielile de atunci 
a le  Serbiei, a tenta tul dela Seraievo a dove­
dit, că Serbia nu şi-a ţinut cuvântul. Ea 
a dat voie şi pe mai departe  să se facă 
agitaţii contra Austro-Ungarici, cu scop de 
a rupe unele provincii (Bosnia şi H erţego- 
vina etc.) dela Monarhie, nlipindu-Ic la Ser­
bia. Şi lucrurile aceste n’au încetat nici 
chiar când a i  om orârea Moştenitorului de 
tron, ai cărui ucigaşi au mărturisit, că din 
Belgrad au fost îndrumaţi să săvârşească 
neomenoasa fap tă ,  de unde au căpăta t  şi 
revolverele şi bombele.
Cercetările dela Seraievo sileşte M o­
narhia s ’o rupă cu nerăbdarea din trecut 
şi sa pună odată  capăt acestor ameninţări.
In scopul acesta guvernul austro-ungar ce­
re guvernului sârbesc să înfiereze şi să 
nimicească propaganda în contra .Monar­
hiei. Spre a  fi respectat şi u rm at acest 
obiigament, monarhia a cerut ca să se pu­
blice pe pagina prim a din foaia oficioasă 
a Serbiei, în ziua de ;26 Iulie n. 1914, u rm ă­
toare le :
Guvernul sârbesc înfierează şi condam ­
n ă  propaganda îndrep ta tă  în contra Austro-
Ungariei, cu scopul de a rupe o par te  din 
ea, şi ca îi pare rău de u rm ăr ile  tris te  
ale  acestei propagande.
Guvernul sârbesc regretă  (îi pare rău) 
că ofiţerii şi funcţionarii sârbi au luat par­
te  la această propagandă înd rep ta tă  con­
tra Austro-Ungariei, înjosind astfel leg ă­
turile de prietenie, pe cari le făcuse g u ­
vernul sârbesc în 1909 (când cu luarea Bos­
niei şi Herţegovinei de că tră  Austro-Un- 
garia).
Guvernul sârbesc făgădueşte  că nu se 
va amestecă câtuş de puţin în afacerile lo­
cuitorilor de pe pământul M onarhici şi că 
va înştiinţa pe ofiţeri şi pe funcţionari că 
va pedepsi aspru pe acei cari s ’ar face vi­
novaţi de agitaţii în contra Austro-Ungariei.
Aceste lucruri se vor aduce la cunoştin­
ţa armatei prin tr 'o  poruncă de zi, dată 
de regele  Serbiei şi se va publică şi în M o­
nitorul oastei (foaia îutregei a rm ate) .
Afara de acestea, guvernul sârbesc va 
trebui să ia urm ătoarele  an g a jam en te :
1. Să împiedece orice publicaţie în­
drepta tă  contra teritorului austro-ungar.
2. Să desfiinţeze societatea Nnrodna 
Ohrana şi a l te le  de soiul acesta. (Socie­
tăţi cari agită în contra Monarhici) .
3. Va scoate din şcoli cărţile  cu con­
ţinut contrar .Monarhiei noastre.
■1. Va lăpădâ din slujbă şi din armată 
pe toţi funcţionarii şi ofiţerii cari iau p ar­
te in mişcări contra Austro-Ungarici. G u ­
vernele Monarhiei noastre vor face cunos­
cut 'numele acelor slujbaşi şi ofiţeri.
5. Primeşte ca guvernele noastre  prin .
oamenii lor să supraveghieze în Serbia asţ. 
menea mişcări.
6. Porneşte  cercetare contra acelora, 
cari au luat parte  în p regă tirea  ateis­
tului contra m oştenitorului Ferdinand.
7. Deţine imediat pe m aiorul Ta-:c- 
vics şi pe funcţionarul Ciganovics, t u ­
torii a tentatului.
8. împiedecă pe funcţionarii  dela grj. 
n iţa  sâ rb ă  de a trece p e  furiş  arEe •; 
bom be în monarhia noas tră .
La toa te  cele de sus  Austro-Ungir!’ 
a pre tins  să i-sc dea ră spuns  până cel rai 
târziu Sâm bătă în 25 Iulie n. Ia crt'.s 
6 seara.
La această notă de m are  însemni:-:: 
a mai fost a lă tu ra tă  şi o a ltă  scri>:r;, 
prin care se n ră tâ  rezultatu l cerceii.-!;: 
făcute până în 23 Iulie n., cu privire î> 
a ten ta tu l contra M oşten itoru lu i.  In u— 
acestor cercetări s’a dovedit,  că  atc.-u;i 
a fost pus Ia cale în B elg rad .  A t o  
torii Princip şi Cabrinovici au pn.T.:t rt- 
volvcre şi bom be p reg ă t i te  in arser.i>.! 
armatei, dela maiorul Tancovici. Iar u: 
numit Ciganovici a ţinut lecţii in pier:-; 
cu atenta torii ,  cum să u m b le  cu ber/rci 
şi cu revolverele.
Tot Ciganovici a făcut cu putir.tJ. a 
Princip, Cabrinovici şi încă un aminiii Gr;- 
bez să treacă gran iţa  bosnco-hcrţc,:cv;- ti­
nă, ducând cu ci arme, la ceeace au : i' 
ajutaţi şi de a lte  persoane. S ’a a:;*.;;; 
deci, o în treagă bandă cu d ifc r i îe  
ascunse.
Cum s’au petrecut lucrurile după prezentarea
notei austro-ungare?
Multă lume, incă dela cetirea cere­
rilor Austro-Ungarici faţă de Serbia, da 
cu socotcala, că aceasta din urmă n’o să 
îndeplinească dorin ţele  Monarhiei. De a- 
ceea, cu iuţeala fulgerului, dc Joi (23 Iulie 
n.) au început a sc face toate p regătir i le  
dc războiu în în treagă Austro-Ungaria. In 
cele u rm ătoare  lăsăm să urmeze unele a- 
m ănunte asupra mersului lucrurilor de Joi 
încoace:
P r e z e n t a r e a  n o te i .
B e lg rad ,  23 Iulie. Nota A ustro -U nga­
riei a fost p rezentată  Joi după amiazi la 
6 ore. Aceasta s’a întâm plat prin am ba­
sadorul Monarhiei GiesI, care a predat no ­
ta  ministrului sârb de finanţe  Pacsu, fiind­
că m inistrul-preşedinte Pasici se află în 
călă torie prin Serbia.
B e lg rad ,  24 Iulie. îndată  după p ri­
mirea notei, prim-ministru Pasici a fost 
înştiinţat, astfel că Vineri dimineaţa la 5 
ore a sosit  în Belgrad.
C e -a u  f ă c u t  Sârbii?
B e lg rad ,  24 Iulie. Z iare le  sârbe*:: 
publicat nota Austro-U ngariei in ediîii i?-- 
ciale. In tre  popora ţiune a p ro d u s  mare 
zaţie aflarea acestei ştiri. D ar  lumea 
recules degrabă, gândindu-se, că  e pes‘-î 
pu tin ţă  ca să nu-i a ju te  Rusia. Pentru r.:- 
ment foile sârbeşti nici nu ş t iau  ce 
să iee fa ţă  de nota Austro-Ungariei.  D- 
aceea au publicat-o fă ră  nici o observări.
B e lg rad ,  24 Iulie. N um ai decât c-’- 
pă în toarcerea Iui Pasici Ia Belgrad, a 
■ chiemat pe toţi miniştrii la o şed in tî .  ^ 
care să  desba tă  asupra m ăsu r i lo r  de 
In sînul ofiţeri lo r  a produs dela  îrcer-t 
m are am ărăciune împrejurarea , că  Mor.a''
. hia a pus nişte condiţii a tâ t  de  greu ^  
j împlin it  din partea  armatei.
B e lg ra d ,  24 Iulie. La 2 o re  după 
miazi miniştrii s*au întrunit la o  noua îî* 
dinţa, care  a ţ inu t  mai m ulte  clasuri. l'~ 
t r ’aceea s*a publicat şi o ş tire  din partid
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ministerului, prin care se sPl| n e> ^
^tro-ungară cuprinde condiţii g re  e. 
jjarea acestei ştiri a fost, ca in ora? a p* - 
wns d in t^odata  un spirit foarte  ruzbo 
•ic Din cias în cias creştea indignarea po- 
daţiei. Cercurile diplomatice (m iniştr ii  ţa -  
o’ior străine) încă au ajuns h  convingerea 
războiul nu se mai poate încunjura.
B elgrad, 24 Iulie. Arm ata a. început
3 lua cele mai întinse măsuri. Garnizoa- 
:3 din Belgrad a început a se. re trage, toa- . 
je trupele se re trag  spre lăuntrul ţării. j 
je plănueşte, ca să nu se îm potrivească de- j 
jx armatei austro-ungare, dacă aceasta \ a  j 
rrece pe teritor sârbesc. Iar odata  trecuta ş 
;mata Monarhiei pe păm ântul Serbiei, a- 
.-essta din urm ă să  ceară ajutorul şi mijloci­
rea M arilor Puteri,  îndată ce Austro-Un- 
rîria va fi ocupat Belgradul.
B e lg rad ,  25 Iulie, i~oaia guvernului 
srbesc „Sainouprava“ a jpublicat azi, în
25 Iulie o jdeclaraţie, în care se zice: G u ­
vernul sârbesc c s tăpân it  de dorinţa dc a 
h;c tonii ce ce poate pentru urm ărirea  a- 
;r.!atorilor la vieaţa răposatului M o ş tc -  
n:Dr.
Serbia respinge cererile 
Monarhiei.
Din Belgrad a -sosit la Budapesta, in 
r.u dc Sâm bătă. ' 25 Iulie nou, la 7 
c;c îc a ra ,  u rm ătoarea  ş t i re :  Ministiul- 
frcsediiite al Serbiei, Pasici. a venit 
tu c.îtcva m inute înainte de n asu r ile  (•
!î ambasada austro-ungară , unde a făcut 
rj~<’>;nt răspunsul Serbiei cu privire la 
*5ta A u s lro -U n g a i id ,  adresată  Joi seaia, 
livcÂ cu IS ore mai nainte. Ministrul mo- 
îsrhici noas tre  a constatat insă, că i.is- 
ţ*:nv.:l nu e m ulţăm ito r şi astfel legă tu ­
r i  d in tre  Austro-Ungaria şi Serbia sunt
i se consideră de rupte. Baronul Oiesl s’a 
f'Ciiătit numai decât dc drum, astfel că 
i\-i !n O ore  şi jum. a părăsit  Belgradul 
i r .p rc u n ă  cu în treg  personalul ambasa- 
cc: austro-ungare .
Ce a r ă s p u n s  S e rb ia  la 
n o ta  M o n a r h ie i?
Din V ic n a  s’a dat l-tmi seara, in 27 
h!ic ii. u rm ătoa rea  ştire oficioasă: R.is- 
,'c-sul Serbiei e ţinut într’o formă nesin­
cera. Nil vrea să permită au torită ţ i lo r  Mo- 
'irhiei, ca sâ  ice parte la căutarea celor 
tî au pus la cale atentatul dela Seraievo, 
ari acum s \ i r  află pe teritor sârbesc. De- 
«îernenca au respins cererea Monarhiei, ca 
Serbia să  oprească pressa (gazetele) sâr­
bească de-a mai scrie contra Austro-Un- 
Ciriei. N ’a voit sâ iee in seamă nici cere­
rea, ca Reuniunile  sârbeşti contrare M onar­
hii să  fie oprite  a-şi continuă activita­
tea sub orice formă.
Şi fiindcă cererile Monarhiei noastre 
C rr ind  numai ceeace e absolut de lipsă, 
pentru sus ţ ine rea  unei linişte şi păci dura- 
ci!e în ţ inu tu l  sud-ostic al Monarhiei, 
răspunsul Serbiei a trebuit să fie socotit 
ca nemulţămitor. Despre aceasta a dat îna- 
i-'î£ cu socoteala  şi guvernul sârbesc, fiind­
că a ce ru t  în răspunsul său, ca regularea 
neînţelegerilor să  fie supusă unei comisii 
it  împăciuire, — dar în acelaş timp, cu trei 
cissuri inain te  de predarea răspunsului său, 
Ce;i aces ta  a  u rm at numai câteva minute 
înainte de împlinirea timpului fixat, s a or­
donat mobilizarea intregei armate sârbeşti.
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M ob iliza rea .
Duminecă la 11 ciasuri înainte de a- 
miazi, ni s’a inm anuat spre publicare ur­
m ătoarea  î n ş t i i n ţ a r e  o fic ioasă ,  trimisă din 
partea comandei militare ces. şi reg. din 
Sibiiu, sub num ărul rezervat 14 93 ad.
„Avem onoare a Vă recerca cu 
stimă oficioasă, să binevoiţi a pu­
blica cu litere bătătoare la ochi şi 
la loc mai de frunte, a foii Dumnea- 
voasire, că în urma hotărîrii prea- 
înalte din 26 iulie 1914, Maiestatea 




Miercuri acum, în l29 Iulie n., Maie­
statea Sa a tlat im manifest (scrisoare), 
cătră toate popoarele  Monarhiei. Acsst ma­
nifest, care a ap ă ru t  mai întâi în foile 
oficioase ale  guvernelor din Budapesta şi 
Vicna, are urm ătoru l c u p r in s :
C ă tră  popoarele  m ele! ,
Dorinţa mea cea jnai fierbinte a fost, 
ca anii, ce *jîi-a dai Dtmme/eu, s i-i t ră ­
iesc lucrând pentru pacea şi înaintarea po­
poarelor mele, pe ra ri  s i  lc feresc de je rt­
fele şi g reu tă ţile  unui războiu. Dar soarta 
a hotărit altcum. «Neastâmpărul şi ura duş­
manului m ’au filit, va pentru apărarea cin­
stei pe sea.ua ţnonarhiei, pentru apărarea 
puterii şi a ra ze i  ei, cum şi pentru asigu­
rarea teritorului Monarhici, idupă ataţia ani 
de pacc acum ’»vi iau sabia.
Serbia a uitat tare iute, că încă dela 
începutul existenţii şi neatârnării ei (a Ser­
biei), a fost sprij in ită  şi a ju ta tă  pana în 
timpul de curând, din partea la toţi îna­
intaşii mei. In schimb, Serbia inc i  de ani 
de zile a apucat pe o cale duşm ănoasă faţă 
dc Austro-U ugaria .
După aceea se ,face in m anifest o rc- 
privirc asupra  ţinutei duşm ănoase  a Ser­
biei în decursul alipirii Bosniei şi a Mer- 
ţegovinei la Monarhie, ;prccum şi asupra 
ţinutei binevoitoare a Monarhici faţă de 
Serbia in decursul războiului balcanic. Du­
pă aceea urmează inşirarea crim elor şi a 
aten ta te lo r cari au /ost puse la cale de 
Sârbi până in limpid din urma. Neînceta­
telor provocări ale tferbiei trebuie pus o- 
dată sfârşit,  dacă c vorba ca onoarea şi \a -  
za Monarhici să am sufere. Manifestul spu­
ne apoi, că .dreptele cereri ale Monarhici 
au fost resp inse  (lin partea Serbiei, iar 
dc încheiere se cuprind in manifest u rm ă­
toarele cuvin te :
Eu am cercetai jşi cumpănit totul. Cu 
inima liniştită pornesc jie drumul, ce mi-1 
a ra tă  împlinirea datorinţei. ,Eu mă razim 
şi incred in p o p o are le  mele, cari în timpu­
rile grele to tdeauna ş ’au adunat cu unire  şi 
credinţă în jurul (tronului meu, fiind to t­
deauna ga ta  a luptă pentru onoarea, mă­
rirea şi pu terea  patriei.  Ma încred deci şi 
mă razim pe însufleţirea armatei mele. Mă 
încred si rog  p e  cel Atotputernic, ca s ă  
îm părtăşească de biru in ţă  arm ata  noastră. 
Ischl (Işl) ,  29 Julie 1914.
Starea de răsboiu.
Marţi în 2S Ju lie  n. îo i le  oficioase 
a le  guvernelor din vBudapesta şi Viena au 
publicat u rm ătoa rea  declaraţie:
Dupăce guvernul sârbesc n ’a răspuns 
destul de m ulţăm ito r  la nota, pe  care m i­
nistrul nostru austro-ungar ţin Belgrad i-a 
prezentat-o la 23 Iulie, — guvernul impe­
rial şi regesfc'£e vede silit, ca. să se îngri­
jească însuşi de apărarea drepturilor şi in­
tereselor sale, spre care scop apelează la 
puterea armelor. Austro-Ungaria se  con - 
sideră, deci, din pcest m om ent încolo în 
stare de războiu cu Serbia.
Aluiiiiral •de externe austro-ungar 
C o n te le  B e rc h to ld .
Proclamaţia guvernului 
ungar.
Luni seara la 5 ore (27 Iulie n.) gu ­
vernul ungar a adresa t  cetăţenilor ungari 
o proclamaţie.
Proclam aţia  aceasta aminteşte de mo­
mentele critice, prin care trece ţara  şi cari 
au pricinuit mobilizarea armatei.
Ţ ara  în treagă trebuie sa dovedească, 
că fiecare cetăţean este gata să-şi sacri­
fice ultima picătură pe altarul patriei.
Guvernul va face to tul pentru a p ă ­
rarea ordinei şi a liniştei ţării şi pentru  
asigurarea vieţii şi '.avutului cetăţenilor. Prin 
urmare guvernul oferă fiecărui om, fa ra  
deosebire de rassă şi religie, ajutor şi aş­
teaptă dela fiecare ajutor, tot aşa dela ce­
tăţenii de limbă nemaghiară.
Statul va avea în orice caz atâta  pu­
tere, ca s ă sdrobească pe acei, cari dau as­
cultare agitatorilor criminali şi cari calcă 
în picioarc datorin ţe le  dictate de fidelitatea' 
cetăţenească. Ar fi insă dureros, ca s ta ­
tul să  fie nevoit să ia astfel tic măsuri, 
căci ar nimici pentru timp îndelungat soar- 
tea şi viitorul acelor naţionalităţi, cari s\ir, 
aba te  în zilele crizei Uc Uiumul cel .ăde\aiat.
33 de legi şi ordinaţiuni 
nouă.
— Foaia oficioasă a guvernului pub lic i  
33 o r d in a ţ iu n i  m in is t e r ia l e ,  cari cu ziua 
dc 27 Iulie n. c. intră in vigoare pentru 
timpul tic ră .iioiu, pe baza legii b2, vota­
tă în anul 1912. 1
Pe baza acestei legi, guvernul e înpu- 
ternicit a numi c o m is a r i  j îuvcrn ia li ,  cari, 
în con ţe legcrc  cu autorită ţile  militare, să 
îngrijească dc ordinea şi siguranţa publică.
Iu posturile  de astfel de comisari gu- 
verniali au fost n u m i ţ i :
D eputatul dietal baronul Tallian, ca 
comisar pe lângă comandantul suprem al 
a rm a te i ;
Pentru  Transilvania corniţele suprem 
al comitatului Turda-Arieş, groful B e tcg ,  
pe lângă corpul 12 de armată. De acest 
corp sc ţin comandclc de în tregire  (E r-  
gănzungsbezirk) Bistriţa, Braşov, Alba-Iu- 
îia, Cluj, M urăş-Oşorheiu, Sibiiu, O răş t ie  
şi Odorheiul-săcucsc.
Corniţele suprem al comitatului Toron- 
tal, Ludovic Delliinanics cu locuinţa în Be- 
cicherecul-mare, a fost numit comisar pen­
tru comitatele Bacibodrog şi Torontal, p re­
cum şi pentru  oraşele Ujvidek, Panciova, 
Zombor, Szabadka şi B a ja ;
Corniţele comitatului Timiş, Alexandru 
Io anov ich ,  pentru  comitatul Timiş cu o ra­
şul liber regesc Timişoara şi comitatul Ca-
raş-Severin. _ ^
De asemenea mai sunt numiţi o seam a 
de comisari pentru  comitatele din Croaţia, 
Bosnia şi Herţegovina.
In c e le  u rm ătoa re  dăm unele  am ănun­
te  despre  cele 33 ordinaţiuni ministeriale* 
cari s’au  ridicat la valoare de drept, p e  
baza legii 62 din 1912.
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Extrase din legile nouă
N o u i  o rd in a ţ iu n i  p o l i ţ ie n e ş t i .
In u rm ăto a re le  comitate s 'au  scos din 
valoare s ta tu te le  municipale şi comunale 
de na tu ră  poliţienească şi s 'au înlocuit cu 
ordinaţiuni dela Ministrul •: de in terne al 
ţării.
Aceste comitate su n t :  Baranye, Baci- 
bodrog, Torontal,  Timiş, Caraş-Severin, H u­
nedoara, Sibiiu, Făgăraş ,  Braşov, Treiscau- 
ne, Târnava-mare, Alba-inferioară, T ârna­
va mică, Odorheiu, Ciuc, M urăş-Turda, Tur- 
da-Arieş, Coloj, Solnoc-Dobâca, Bistriţa-Nă- 
săud, Sălagiu, apoi o raşe le :  Pecs, Zom- 
bor, Baja, Sabadca, Ujvidek, Panciova, T i­
mişoara, Vârşeţ, Cluj, M urăş-Oşorheiu ;>i 
Fiume.
O p r i r e a  p u r t ă r i i  de  a r m e .
In oraşele şi com itatele mai susnumi- 
te  vor fi provocaţi proprietarii de arme 
şi muniţie, ca să le predea au torită ţ i lo r  
poliţieneşti într^un anumit timp.
G e n d a r m e r i e  î n  o ra şe .
In oraşele  Zombor, Pecs, Baja, Sza- j 
badka, Ujvidek, Panciova, Timişoara, Vâr­
şeţ, Cluj, M urăş-O şorheiu  şi Fiume s’a pus 
Ia îndemâna au to rită ţi lo r  şi jandarmeria 
pentru susţinerea ordinei.
O p r i r e a  e m ig ră r i i .
Pe timp dc un an, de acum înainte, e 
opriţii em igrarea pentru toate acele per- 
H>ane,c ari n 'au  isprăvit incă cu totul anii 
de arm ată.  Sub aceste persoane se în ţe ­
leg şi glotaşii ctc.
O p r i r e a  p a ş a p o a tc lo r .
De acum înainte, până Ia luarea de 
alte măsuri, nu mai este iertat a se da pa­
şapoarte acelor persoane, cari au fost sol­
daţi şi n 'au trecut de -12 dc ani. In u rm ă to a ­
rele comitate, pe baza legii 6 din 1903, se 
ridică dreptul au to rită ţ i lo r  de a da peste 
tot paşapoarte, trecând acest drept in com- 
petinţa ministrului dc interne. Şi anume 
în com ita te le :  Baranyn, Bacibodrog, T o ­
rontal. Timiş, Caraş-Severin, iHunedoara, Si­
biiu, Făgăraş ,  Braşov, Treiscaunc, Târiln- 
va-mare, Alba-inferioară, Târnava-mică, O- 
dorheiu, Ciuc, M urăş-Turda, Turda-Arieş, 
Coloj, Solnoc-Dobâca, Bistriţa-Năsăud şi 
Săiagiu, precum şi o ra şe le :  Pecs, Zombor, 
Baja, Szabadka, Ujvidek, Panciova, Tim i­
şoara, Vârşeţ. Cluj, M urăş-Oşorheiu, F iu­
me şi toate oraşele  dc pe teri torul Croaţiei.
P ro v o c a re  c ă t r ă  p r o p r ie ta r i i  dc 
v ite ,  c a ră  etc.
Pe baza articolului dc lege 69 din anul : 
1912, sunt datori toţi proprietarii in stru ­
m entelor dc transport, pe cari îi numeşte 
primarul, ca instrum entele  lor de transport 
(carăle si animalele lor) îm preună cu u- 
neltele de lipsa, să Ie conducă sau să le 
trimeată ir, timpul fixat la locul de p reda­
re numit. N cbăgarea  in seamă a acestei 
ordinaţiuni, pe temeiul legilor existente se 
pedepseşte aspru.
M a n i fe s ta ţ i i  î n  B u d a p e s ta .
Ştirile primite s p u n : Populaţia din Bu­
dapesta a primit cu bucurie vestea despre 
începerea in curând a războiului. Mai m u l­
te  muzici militare au pornit pe strade cân­
tând. De asemenea şi in Viena şi alte oraşe 
mai mari, populaţia a primit cu ovaţiuni 
vestea despre razboiu. In Viena a avut loc 
o  maniîestaţie ps Ringsîrr.sse.
P r i n d e r e a  g e n e ra lu lu i  s â r b  
P u tn ic .
Generalul sârb Putnic, şeful statului 
m ajo r  (căpetenia armatei, care face p la­
nurile de lup tă) din Serbia, a petrecut până 
La declararea războiului la băile  din Glei- 
chenberg (Austria). Când s 'a  o rdona t mo­
bilizarea în Serbia, a fost chiemat acasă 
telegrafice şi generalul Putnic. El a şi ple­
cat Ia moment, cu un tren peste Budapesta, 
dar pe drum a  fost recunoscut că cine 
este, iar în Budapesta l-a prins si ares ta t 
în palatul comandei de corp. Generalul era 
înso ţit  şi d e  o fică a sa, «are încă a fost  de­
ţinută ,  dar nu lăsată laolaltă cu tatăl ei, ci 
dusă într^un hotel, iar acolo pusă sub paza 
unor poliţişti secreţi. Aci fata a plâns 
grozav toa ta  noaptea de Sâm bătă spre  Du­
minecă, cerând s 'o  lase măcar cu ta tăl său 
laolaltă. Intr 'aceea a venit ştire dela  Viena, 
ca generalul Putnic să  fie eliberat, astfel 
că încă Duminecă seara a plecat a i  trenul 
spre Belgrad.
Rusia se  m iş c ă . . .
B u d a p e s ta .  Aci au sosit ştiri, că Ru­
sia a mobilizat şase corpuri de armată, 
pe cari voieşte să le îndrep te  spre  gran iţa  
austro-ungnră. In ministerul de ex terne ru­
sesc din Petersbu rg  domneşte m are am ă­
răciune asupra Austro-Ungariei şi se sus­
ţine, că Rusia nu va sta de-oparte  fără 
să se mişte.
A ltă  î m p ă r ţ e a l ă  p e n t ru  
m e rs u l  t r e n u r i l o r .
Direcţiunea căilor ferate ungare  a pti- 
j blicat un nou plan de comunicaţie pentru
■ timpul de rărboiu . Miercuri noaptea Ia 12 
ore a intrat in vigoare noul pian. De atunci 
înainte se vor lăsă zilnic pentru  public nu­
mai 1—2 trenuri pe diferite linii. In ce­
lălalt timp vor circulă trenuri cari transpor- 
tcază miliţia.
C e  t r e n u r i  nu  m a i  u m b lă  sau  
se s c h i m b a ?
Pe linia dela Sibiiu Ia C isnădie nu 
| mai umblă trenurile Nr. 6012, 6013, 6016
■ şi 6019, iar pe linia c.ătră Vinţul de jos 
j trenurile Nr. 5S03 şi 5$08. De asemenea
suni oprite trenurile accelerate Nr. 601, 
602, 603 şi 60-1, cari umblau pe linia prin­
cipala A rad— Budapesta. Pe linia Braşov 
—C lu j— Budapesta 'ş i  dela Sibiiu spre  Cop- 
şa umblă incă toate trenurile, ca şi mai 
nainte.
Intre A rad—T eiu ş— Braşov nu maî um ­
blă trenurile accelerate dcloc. Tot asem e­
nea intre T im işoara şi Orşova. Trenurile  
accelerate din păr ţi le  Transilvaniei mai pot 
sosi in Budapesta sau plecă — din a treia 
zi după mobilizare — r.umai dela gara de 
ost. In gara de vest nu mai sosesc şi nu 
mai pleacă nici un tren pentru păr ţi le  t ran ­
silvănene. Ca prim ă zi de mobilizare se 
socoteşte ziua de 28 Iu lie  n.
M a ie s ta te a  S a  M o n a r h u l
petrece în Işl, unde  rezolvă (lucrează) zil­
nic o seam ă de afaceri pentru  arm ată .  G a ­
zeta .,Az Est“  din Budapesta a vestit  Marţi, 
că M aiestatea Sa s 'a r  fi exprimat, că vrea 
să plece dela  Işl, dar nu să  m eargă  la 
Viena, ci pe  câmpul de războiu, în car­
tierul arm atei (de unde  se conduc luptele). 
Vestea aceasta a surprins m ult pe  cei 
din jurul M a:estă ţi i  Sale.
i
P odu l de peste D u n ă r e  
aruncat în  aer .  
V iena ,  £8  Iulie. Foile vieneze scriu, 
ca podul de peste Dunăre, lângă B elgrad , 
a fost aruncat în aer de Sârbi. (D acă s’a i 
adeveri aceasta, atunci ar însemna, că Sâr> 
bü  vreau sa facă greutăţi trecerii arma* 
tei noastre  în Serbia. Dar armata austro-un- 
g a ră  o să-şi facă un nou pod, cum şi-a 
făcut România, când a trecut în Bulgaria. 
Acest pod are o lungime de 460 metri, 
iar  lă ţim ea e de 4 metri şi jum ătate . El 
e s ingurul mijloc de a trece D unărea  şi 
Sava. P e  podul susnumit putea trece t r e ­
nul şi orice alte transporturi de soldaţi, 
cară etc.). ;
S tă r i  g re le  la P e te r s b u rg ,  
In urma grevei lucrătorilor, p en tru  su­
sţinerea ordinei s’au luat cele mai a s r r ţ  
măsuri de apărare. Având deci Rusia năcaj 
cu treburile  ei dinlăuntrul ţării, — s e  cre­
de, că ea nu se  va amesteca aşa u şo r  în  ccz  
flictul ivit în tre  Monarhia noastră  şi Str- 
bia.
A fară de aceea, se mai poate în târr .p li  
ca să se răscoale şi Chinezii a s u p ra  Pz 
sici. Doar — dela războiul ru s o - ja p o z t  
încoace — Chinezii şi Japonezii inc1  i 
poartă  Sâmbetele Rusiei.
G e r m a n ia  p e n t ru  M o n a r h i i  
şi c o n t r a  R u s ie i .
Duminecii seara a avut loc în Beri:; 
| demonstraţii  de simpatic pentru M o n i ± i  
| noastră  şi contra Rusiei. M ulţim ea s ’a  i
li dunat în fa ţa  palatului ambasadei rcrs-ei; 
j (unde locueşte ministrul Rusiei Ia B e r l : -  
! şi a s t r ig a t :  „Trăiască A u s t ro -U n g â r ix 11 
] „Jos cu Rusia“  ! A intervenit în să  p : ! : t « 
care a îm prăştiat pe dem onstran ţi ,  îu i r !  
to todată  măsuri contra repetării ă s t : " :  
dc dem onstraţii  contra Rusiei.
La îndemnul R u s ie i . . .
B u d a p e s ta ,  25 Iulie. Aici se  
că guvernul sârbesc a respins ce re r i lc  A 
stro-Ungariei în u n n a  unei te leg ram e r ~  
m ita din Petersburg . Această te le g r a m i  î 
sosit Sâm bătă  după amiazi Ia 2 orc ,  : a r  ' î 
■1 ore toţi funcţionarii au părăsit dejâ  B-î’-
g r a d u l___  Tot la 4 ore M oştenitorul c
tron Alexandru (care din însărc inarea 
tăîui său conduce ţa ra )  a făcut o v ir : :*  
prim-ministrului Pasici, cu care s*a rr.a: c r r -  
sfă tu it  asupra ultim elor pregătiri. T r u r c -  
le părăsiau  m ereu oraşul. Miniştrii cs '**- 
laltc ţă ri  s tră ine  s’au prezentat îr.ci Ir 
decursul zilei, după amiazi, Ia barcr-_I 
GiesI, dela care şi-au luat rămas bun . A- 
facerilc Austro-Ungariei au fost ir.cre-- - -  
ţa îe  ministrului Germaniei.
C e  t r e b u ie  făcu t  cân d  e 
î n  s t a r e  de r ă s b o iu ?
Dela publicarea, celor 33 o rd inarr- ir ;  
ministeriale, ţara  noastră se află în. s r a r s  
de războiu, fiindcă o seamă din legile v e c r r  
sunt scoase  din vigoare, iar în locul l o r  in ­
t ră  noile legi votate acum doi ani. In u —  
acestor îm prejurări,  atragem deosebita hza.- 
re am inte a tu tu ror oamenilor n o ş tr i ,  cm 
fiecare să  bage bine de grije ce f a c e ,  c e  
s c r ie  si CC V O r b C Ş Î e .  c in e  nu-şi — 
su ră  b ine  to t  ceeace făptueşte, o p c ^ r e  
păţi  rău. După cum am spus mai sus ,  ~  
m uite  părţi  ale ţării au  fost numiţi c o m is a r i  
guverniali, cari au  o putere n e m â r g - .r . i t i .  
Ei pot aduce îndată  chiar cele mai g re le  
depse, chiar şi osânda cu moarte.
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S ârb i i  p ă r ă s e s c  B e lg r a d u l .
Din Belgrad s 'a  vestit, că încă de Sâm- 
îata. trecută . (25 Iulie nou) încoace s’au 
flcut cele mai întinse pregătiri  de m obi- 
Jizare a le  întregei arm ate  sârbeşti.  A tat 
Curtea domnitoare, cât şi guvernul, d im ­
preună cu toate t ru p e le  părăsesc  B elg ra­
dul (care c tare  aproape de g ra n iţă ) .  G u ­
vernul' se  va aşeza deocam dată Ia Kragu- 
evaci (unde sunt multe magazine de inuni- 
ţiune şi arsenalul armatei sârbeşti) .  P re-  
rizând pericolul, guvernul şi toti funcţio­
narii înalţi şi-au fost pachetat încă din 
vreme cuferele şi actele de lipsă, astfel 
ca acum au putut de g rabă pleca în lăun- 
trul ţării.
R e p r e z e n ta n ţ i i  R usie i ,  F r a n ţ e i  şi 
A n g lie i  î n  B e lg ra d
:u s’au dus — după cum se vesteşte  mai 
dî u rm ă— să-şi iee rămas bun dela re ­
prezentantul Monarhiei Giesl, când acesta 
j plecat acasă Sâmbătă seara. Toti miniştrii 
;i consulii celorlalte s ta te  au fost insă Ia 
pră, când a plecat Giesl.
Chipurile dn Fdaie.
H a rta  (m apa) de pe pagina aceasta 
ne  a ra tă  g ran iţa  d in tre  Ungaria şi Bosnia 
deoparte  şi Serbia de  ceealaltă parte, pe 
care te r i to r  probabil că vor avea loc luptele 
în tre  arm ata noas tră  şi a Serbiei.
Chipul din fruntea  foii ne arată foto­
grafiile acelor bărbaţi ,  cari sunt chiemaţi 
a conduce arm ata  noastră  la biruinţă în 
caz de războiu. In mijloc se află inspec­
torul general al armatei, generalul de in­
fanterie  A rhiducele F r id e r ic ,  care acum 
a fost num it generalisim  al armatei de o- 
peraţiune (cel mai m are peste armata din 
războiu), iar la îndem âna lui i-a fost pus 
M oştenitorul de  tron Carol Francisc Iosif. 
In cele lalte chipuri sunt dela 1—7 urmă­
torii :  1. m inistrul de  războiu al armatei 
comune cavalerul K r o b a t i n ; 2. şeful sta­
tului m ajor (unde se pregătesc planurile 
de luptă) generalul de  infanterie contele 
C o n ra d  d e  H o t z e n d o r f ; 3. inspectorul de 
arm ată O s k a r  P o t io r e k ,  general de arti­
lerie ; 4. inspectorul de armată; cavalerul. 
B r u d e r m a n n ,  general de cavalerie ; 5. in­
spectorul de arm ată  cavalerul A u f f e n b e rg ,  
general de infanterie ; 6. inspectorul de ar- . 
mată cavalerul L ib o r iu s  F r a n k ,  general 
de infanterie şi 7. comandantul de mariniL 
A n to n  H au s .
•
M o b i l iz a re a  a r m a te i  n o a s t r e .
După cum aflăm s’a o rdona t  mobi­
lizarea alor op t  corpuri de arm ată. Ace­
stea su n t:  C orpul Nr. 15 şi 16 (Bosnia, 
Hertegovina şi Dalmaţia), Nr. 7 (T im i­
şoara), Nr. 13 (Agram), Nr. 4 (B udapesta)  
Nr. 8 (P ra g a ) ,  Nr. 9 (Leitmeriţ), j?i Nr.
3 (Graz). Din cercul corpului 12 mobili­
zează: Regim entul de husari Nr. 4, Sa- 
peurbata lion  Nr. 12, Batalionul artilerie de 
cetate Nr. 2, precum şi batalioanele regi­
m en te lo r  de  infanterie dela gran iţe le  de 
sud a le  M onarhiei Nr. 31, 50, 51, 62, 63 
şi 61. T o a t  celelalte trupe din M onarhie 
au a sta în s tare  de alarmă.
Graniţa dintre Ungaria şi Serbia
dimpreună cu teritorul, pe unde probabil se vor da luptele răsboinice.
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Mobilizarea şi răsboiul.
In to a tă  ţa ra  mobilizarea înaintează cu 
paşi repezi. Se crede că pe la sfârşitul a- 
cestei săp tăm âni va fi gata, când apoi se 
vor începe luptele, dacă până atunci nu se 
va mai în tâm pla vre-o minune, care să a- 
ducă pace.
D e altcum, căpeteniile politice ale  M o­
narhiei noas tre  sunt d e  părere, că războiul 
nu se  va în tinde a fa ră  de Serbia şi Austro- 
.Ungaria. In cazul acesta Monarhia noas tră  
de  s igur că a r  fi iute gata  cu Serbia. Doar 
noi avem şi cu m ult mai multă a rm a tă  de­
cât Serbia şi mai bine instruată. In tre  as t­
fel de îm preju rări  Sârbii în scurtă vreme 
a r  mânca o  b ă ta ie  numai ca aceia, iar răz­
boiului s 'a r  pune capăt în curând.
D ar Serbia se razimă tare pe sprijinul 
Rusiei, care să-i vină în tr 'a ju tor,  ca as t ­
fel Sârbii cu Ruşii să  bată armata austro-un 
gară. Se în ţe lege însă, că îndată ce a r  sări 
Rusia în ajutorul Serbiei, în ajutorul M o­
narhiei sare  G erm ania. Asta., ar avea de 
urmare, că  în a ju toru l Rusiei ar mai sări 
Franţa, sau chiar şi Anglia, iar în ajutorul 
'Monarhici noas tre  trebuie să sară Italia, 
fiindcă aşa sună alianţa. — Astfel am avea 
războiul european.
Pentru  a se încunjurâ aşa ceva, s’a 
băga t Ia mijloc Anglia. Ea vrea să m ijlo­
cească pacea. Dar până acum nu ştiu cu 
ce sorţi de izbândă. Bunul gând al Angliei
— se  zice — că a fost primit cu bunăvoinţă 
în Vicna, dar s 'a  răspuns, că acum e prea 
târziu pentru a se  mai încunjurâ pregătir i le  
de războiu. De altcum, Anglia a propus, 
ca să  se conchieme la Londra o conferenţă , 
c t ta c c  — după cât s 'a  putut afla până - 
acum — nu prim eşte nici Vicna, nici Ber­
linul.
Astfel s tând lucrurile, nu putem p re ­
vedea cu s iguranţă ,  că ce ne va aduce viito 
rul. Ne vine însă  totuş a crede, că nu p e ­
ste  m ultă  vreme se vor pune capăt acestor 
frăm ântări cari ţin toată  Europa în fierbere. 
Va trebui a se recunoaşte peste tot locul, 
că războaiele numai necaz aduc pe capul 
oamenilor.
Ţinuta Italiei.
In privinţa ţinutei Italici faţă de con­
flictul austro-sârb, mai toate ziarele gu ­
vernului şi mai de seam ă din Roma înfăţi- 
şază lucrul în urm ătorul chip:
De v ra n e  ce Tripia-Alianţă (din care 
face parte Austro-Ungaria, Germania şi l- 
ta lia) are  un caracter cu totul defensiv (de 
apărare),  răspunsul Serbiei Ia nota guver­
nului din Viena nu reprezintă in fond a- 
cel casius belii de  care a r  fi nevoie pen­
tru ca cele d ouă  s tate  aliate să vie in aju- ! 
torul ^Monarhiei. Italia doreşte  din suflet j 
ca neînţelegerea ivită să se domolească j 
în chip deopotrivă de mulţăinitor pentru  
cele două state in conflict. Italia se va a- 
sociâ bucuros la orice acţiune (pornire) di­
plomatică, ce se  va desfăşură în acest sens, 
va păstră  deci, ca şi Germania, cea mai 
s trictă neutralitate (neamestecare) până ce 
eventualul războiu va fi localizat şi până ce 
rru va fi tu lbu ra tă  acea stare  de lucruri 
ce s’a întocmit prin tratatul de pace din 
Bucureşti, sau nu va fi atins cumva echi­
librul adriatic.
Germania ajută M onarhia.
îm păra tu l  Wilhelm al Germaniei s’a 
întors acasă la Berlin, din călă toria  în ca­
re plecase, spre nordul Germaniei. Toate  
foile germane scriu cu însufleţire  despre 
Austro-Ungaria, pe  care vreau s*o a ju te  în 
toată  forma, dovedind astfel în fră ţirea  de 
sânge şi de arme cu Monarhia austro-un- 
gară.
Ţinuta R om âniei
în caz de ră /bo iu  va fi neutrală, — aşa 
spune o te legram ă dela Bucureşti, sosită 
în 2 7  Iulie n. (neutrală  însemnează, că 
nu sie va amestecă cu nici o putere, nu 
va părtin i pe nimenea.)
împăratul Germaniei
a trim is o  persoană în a ltă  Ia Ţarul Ru­
siei să-I roage pentru susţinerea păcii.
Corespondentul din Roma al gazetei 
vieneze „N eue Freie P resse“  a primit din 
loc vrednic de a crede (în Roma) u rm ă to a ­
rea ş t i re :  întrepunerea Angliei şi a Italiei, 
pentru  a re ţinea Rusia dela o pornire  pri­
pită, a fost bine primită şi din par tea  G e r ­
maniei.
Iar mai depa rte :  Din încredinţarea îm­
păratului Germaniei, o persoană foarte  î- 
naltă a plecat la Petcrsburg, sp re  a ru­
gă pe Ţar, pentru susţinerea păcii.
înda tă  după aflarea acestor în trepu- 
ncri, Sasanov, ministrul, de ex terne al Ru­
siei, s'a pus în legătură  cu guvernele din 
Berlin, Londra şi Paris. Planul lui Sasa­
nov este, ca Italia să primească sarcina de 
a mijloci în tre  Marile Puteri şi Austro-Un- 
garia. După părerea  lui, Sasanov de aceea 
află cu cale mijlocirea Italiei, fiindcă Au- 
stro-Ungaria e atunci pe deplin asigurată , 
că cauza ei e pusa in mâni bune (sigure).
Anglia
propnne convocarea unei confe­
rinţe a Marilor Pureri la Londra
In şedinţa dietei engleze dela 28 Iu­
lie, deputatul Bnnard Law, şeful conser­
vatorilor, a pus o întrebare d esp re  situa­
ţia (s tarea) externă, ministrului de  ex ter­
ne Sir Edward Grey. Acesta a răspuns 
că şi-a spus părerea  după primirea notei 
austro-ungarc, că Anglia nit ar avea drept 
să se amestece atâ ta  timp cât conflictul 
va rămânea numai în tre  Austro-Ungaria şi 
Sârbia ; dar in cazul când legătu rile  M o­
narhici cu Rusia a r  luâ un caracter am e­
ninţător, singura speran ţă  pentru  pace ar  
fi, după părerea sa, ca cele patru  Puteri,  
nu direct in te resa te  (nu deadreptul am e­
stecate) în chestia sârbească, anum e G e r­
mania, Franţa, Italia şi Anglia să  facă o 
pornire comună şi deodată  spre a ajunge 
ia încetarea lup te lor militare, pân ă  când 
cele patru Puteri vor putea aplana (delă- 
tură) acest conflict.
Ministrul de ex terne englez a zis în­
tre a lte le :  Dupăce am aflat de  rup tura  
raporturilor austro-sârbe, am făcut p ro p u ­
nerea u rm ă to a re :  am însărcinat pe  am ba­
sadorii (miniştrii) englezi la Paris , Ber­
lin şi Roma să  spună guvernelor pe lân­
gă care sunt încredinţaţi,  dacă ar  fi dis­
puşi să se în ţe leagă , ca ambasadorii F ran ­
ţei, Germaniei şi Italiei, să  se în trunea­
scă îm preună cu mine în tr’o conferin ţă  la 
Londra, in scop de a găsi mijloacele de
a de lă tu râ  neînţelegerile de faţă. In ace- 
laş timp am însărcinat pe reprezentanţii; 
noştrii s ă  ceară guvernelor sus numite ca­
să împuternicească pe ambasadorii lor Ja 
Viena, Pe tersburg  şi Belgrad ca să  infor­
meze pe guvernele respective de conftren- 
ţa  propusă, rugându-le să înceteze până 
la sfârşitu l conferenţei toate pregătirile mi­
litare prezente. Răspunsurile la această pro­
punere nu m i-au~sosit toate.
Sir E dw ar G rey a mai adăogat că oa. 
grup p rie tenos şi nepărtin itor de Puteri 
p rin tre  cele care se bucură de încredere* 
a tâ t a Austro-Ungariei cât şi a Rusiei, y  
trebui s ă  fie în stare  să găsească  o cait 
m u lţăm itoare  pentru toţi.
Dacă conflictul încetează d e  a răni- 
ne numai în tre  Austro-U ngaria  şi Serbia,, 
devenind un conflict în care şi o altă  nme 
P u te re  a r  fi amestecată, s’ar isprăvi cs 
cea 'mai mare catastrofă care s'a \<ăzai rtt- 
odată pe această lame.
Sir Grey, răspunzând unei a lte  ictit* 
bări, a  declarat că e convins că  guveroj] 
german va fi pen tru  p r im irea  unei mij­
lociri, dar  că nu  a prim it  p ân ă  în acest 
m om ent răspunsul propunerii  saie.
Prim a luptă s ’a  dat.
O  ştire  sosită  Luni sea ra  din Viena 
spune:  Lângă Cubin tru p e  sârbeşti, cari 
se aflau pe vapoare pe D unăre ,  au puşca: 
asupra trupelor noastre , cari încă au fc- 
ceput a puşcă. Rezultatul luptei nu se ştii. 
....... .... .. ........  . .
Cum stă Rusia cu 
mobilizarea?
Se anunţă ,  că Rusia a r  fi făcu t o o:- 
bilizarc oarecarc, ţ in u tă  cam în ta in i .  De 
cercurile politice diplomatice din Berlin îs 
aflat câte ceva despre  ca. Mobilizarea ţi 
hotărit  a se face spre  f ro n tie re le  {ţrrir 
ţele) Germ anici şi Austriei (Galiţia). b 
ţinuturile  de aici sunt trei districte  nib- 
tare  ruseşti, cu mai m ulte  corpuri  dc ar­
maţii.
Districtul m ili tar  al C hievulu i c>ic rrir- 
ginaş cu G aliţia austriacă, ia r  celelalte d> 
uă, districtul Vilnei şi Varşoviei se 
spre  fron tiere le  G erm aniei. Districtului 
ev aparţin  patru  corpuri de a r m a ţ i .  Vilra 
se a lcă tueşte  tot din p a tru  corpuri ,  iar Var­
şovia are 5, d in tre  cari două s e  afli 
oraşul Varşovia. C orpurile  aces te  din u ~ i  
sunt îm părţ i te  în Polonia rusească. I* cir 
zul unui războiu al Rusiei, p e  aici pc-atî 
izbucni mai uşor şi mai grabn ic  o revela­
ţie  contra despotismului rusesc. In aces'i 
districte, în total cu 18 corpuri de airu- 
tă, s’au făcut mişcările de mobilizare ci 
acum.
Regim entele  acestor corpuri de arr.a- 
tă  au o instrucţie m ili tară  fo a r te  bcr.i- 
dimpreună cu m ultă  cavalerie (călăre ţi)  r:- 
ne îngrijită . In privinţa aceasta  se f.:t, 
că sunt superioare  chiar a rm atei genr»a:£-
D ar cu toa te  aceste şi a l te  fo r ţe  rti’u* 
tare  din centrul Rusiei, m obilizarea  e grs- 
oaie. S u n t  prea pu ţine  căile fe rate ,  ca cc- 
bilizarea s ă  se  poată  efectui în  t im p  scurt 
Şi Ruşii n ’au nici o  încredere în Polod, 
cari le su n t  duşmanii cei mai înverşunat:. 
Va să  zică n u  numai duşmanii externi, ci 
şi cei in terni fac m ari g reu tă ţ i  colosnhii 
rusesc, sp re  a  putea duce Ia izbândă gân­
durile şi p lanurile  pansiavilor.
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U l t i m e l e  ş t i r i  ş i  t e l e g r a m e
sosite până Mercuri seara 29  Iulie n.
asupra răsbo iu lu î d in tre  M o n a rh ie  şi Serbia,
M a n i f e s t u l  M a i e s t ă ţ i i  S a l e .  -  • D e c l a r a r e a  r ă s b o i u l u i .  —  A t e n t a t e  
în  R u s i a .  —  I n t r e p u n c r i l e  A n g l i e i  p e n t r u  p a c e .  —  P r e g ă t i r i  d e  
m o b i l i z a r e  î n  R u s i a .  —  A r u n c a r e a  î n  a e r  a  p o d u l u i  
d i n t r e  S e i n l i n  s i  B e l g r a d .  —  B o m b a r d a r e a  B e l g r a d u l u i .
P r i n d e r e a  u n u i  v a p o r , s â r b e s c .
V iena , 29 Iulie. Declaraţia de războiu  ;
i fost azi adusă  telegrafice la cunoştin ţa  ,
guvernului sârbesc. |
P e te r s b u rg ,  29 Iulie. In Varşovia au j 
îcîî ieri aruncate în aer mai m ulte  m aga- j 
-ne de prav. in  edificiul poştei cen tra le  j
î'ra în tâm pla t  a ten ta te  cu bombe. j
V ien a ,  29 Iulie. In cercurile d ip lom a- j
de aici se spune, că ministrul englez •
in  Viena a făcut ieri paşii de lipsă pen- ,
ru mijlocirea păcii la guvernul vienez. j
B u d a p e s ta ,  29 Iulie. Aci se susţine, j
ci guvernul sârbesc a oferit Bulgariei di- j
firile concesiuni, dacă în decursul războ- s
rj'ui vn rămânea neutrală (nu va ataca Ser- |
!*:• pc!a spate  .şi nu va da a ju tor nici Mo- j 
orbiei). — După cât se ştie, Bulgaria s’a 
Cî-claiat că rămâne neutrală.
V ien a ,  29 Iulie. Ce priveşte intrepu- 
zîriie de  pace ale Angliei, ele rămân 
firă in fluenţă  asupra p regătir i lo r  m ili ta­
ri dc războiu. încetarea pregătir i lo r  e cu 
rtputinţă.
(In legă tu ră  cu aceasta c de observat, 
ci foaia din Paris „F igaro"  in numărul 
»{ icr* a sp u s :  Ministrul englez, dc ext'-r- 
rc G rcv  a pornit o mijlocire de pace în 
s m c lc  guvernului englez. Angliei s’au alfi- 
terat Germ ania , Italia şi Franţa, cari toa- 
■t vreau să încunjure ră /boiul. G rev  a con­
t i n u a t  pe reprezentanţii celor patru  pti- 
:tri la o conferin ţă  în Londra.)
P e t e r s b u r g ,  29 Iulie. In Rusia încii 
dat ordinul dc mobilizare. Dar s ’nti 
fictu p regă tir i le  de lipsii pentru asta.
R o m a ,  29 Iulie. Aici se svoneşte, cii 
? ip i  va interveni pentru pace la Viena, 
r c ^ rn d  şi Berlin.
B u d a p e s ta ,  29 Iulie. Peste C roaţia  şi 
5 ivenia s’a ordonat starea dc asediu.
B e r l i n ,  29 Iulie. îm păratul Vilhelm
î  primit azi în audienţe (vizite) lungi pe |
iar.celarul (ininistrul-prcşcdinte) Betmann- I
Holveg, generalu l statului m ajor M oltke ! 
si pe adm ira tu l s tatului major al marinei
Tîrpitz. !
L o n d r a ,  28 Iulie. După ştiri sosite 
<::i, D um inecă şi Luni acum au avut loc 
consfătuiri în tre  Grecia şi România, cu pri­
vire Ia paşii ce să-i facă aceste două ţări,
caz de războiu  între A ustro-U ngaria  şi 
Serbia, ori a l te  complicaţiuni europene.
V ie n a ,  29 Iulie. Cele mai nouă veşti 
sesite aici din Rusia spun, că şap te  cor­
u r i  oe a rm a tă  a le  Rusiei sunt cu s iguran ţă  
Cohilizate.
P a r i s ,  29 Iulie. Lucrătorimea din Pa- 
ns a ran jaza  dem onstraţii  contra războiului.
S e m l in ,  29 Iulie. Armata sârbească 
s* concentrează în prima linie în tre  Za- 
ribrod şi Niş.
V ie n a ,  29 Iulie. In cercurile diploma- 
tee  se  spune c ă :  Intervenirea de  ieri a 
N i s t r u l u i  englez la Viena a  fo s t  luată  la
cunoştinţă cu p lăcere din partea guvernului 
austriac. D ar  i s’a observat, că aceasta e 
acum prea târziu, de oarece declaraţia de 
războiu a fost deja subscrisă. Războiul nu 
se mai poate  împiedecă, dar întrepunerea 
Angliei a re  m are  valoare pentru localizarea 
războiului.
B u d a p e s ta ,  29 Iulie. Foaia „Az Est“ 
scrie: Sârbii au aruncat în aer podul dintre 
Semlin şi Belgrad. T ru p e le  noastre au răs­
puns cu bom bardarea  Belgradului. Acea­
stă  ştire n’a fost însă confirmată oficios 
până acum.
B u c u re ş t i ,  29 Iulie. România s’a decla­
rat neutrală.
Berlin, 2í> lul'e. I’ rincip-le moştenitor 
al Germaniei a sosit aici, inr fratelo împăratului 
Wilhelm, prinţul Heinrich, a plecat — dupa 
cum anunţa »Vo»Mícho Zeitung“ — la Londra.
Semlin, 29 Iulie. Ornşul Belgrad c pol 
cu totul. Cei rămaşi in capitala Serbiei vor ar- 
j bora In momentul Înaintării armatei austrj-un- 
! (rare drapele albo (ca nénin de paca) pe rdurilo 
! oraşului.
5 .Un va]>or al societăţii dunărene do navi- 
: gnţie n foit cu prin? do Hirbi. 
j Bocictatca dc navigaţie duntreană află, ca
\ din Gril'liţto ft'a tn\i cu tunurile asupra locali*
I taţii Jclobrecka. AmSnunto lip^esî.i
; B elgrad . 29 Iulie. Aici miisurile de spă-
| rare po iau cu maro zor. Concentrarea do trupo 
] po face in diferite crntro cu tontă .«curţimea 
j timpului. Cartierul (lm;«rul) general al armatei 
] va fi ptnbilit la Kragitjnvnţ ţi eventual Ia Kru- 
şovâţ, Şef ni ütatu'ui tnaj-r gcnernl este deoenm- 
data generalul Pavlovit*. Ştirea prinderoi lut 
Putnic n'a fo->t crezută Ia început, apoi a produs 
cea mai viio indignare. In oraş e linişto perfecta. 
Jandarmeria ţi un corp do voluntari ştudenţi 
a’au intărnmxt cu fUisţinerca ordinei.
Mari nerînduieli în Serbia?
Semlin, 29 Iulie. Aici au soiit ştiri,"''ceă 
Scupştina nu s'a putut întruni din cauza lipsei 
deputaţilor, cari nu s’au prcîontat în numărul 
ricecut de regulamentul camerei. Prezentarea re­
zerviştilor Ia comandele militare ec fac« in mare 
neregulii In corpul do armată din ţinutul Vardar 
ar domni totală lipsă do rinduială.
Semlin, 29 Iulie. Călăîori sosiţi aici din 
Belgrad spun, că aprovizionarea cu alimente a 
armatei sârbeşti lasă mult de dorit. Din cauza 
aceasta domneşte mare nemulţumire in armata 
sârbească.
Sofia  (capitala Bulgariei), 29 Iulie. In 
Serbia nouă a isbucnit revoluţia. Oraşele Pristi­
na şi Ueskűb stau în flăcări. Trapele sârbeşti, 
reduse la număr in urma mobilizării, stau ne­
putincioase in faţa poporaţiunei răsculate. Cau­
zele revoltei ar fi următoarele: Spioni turci aţâţă 
poporul la opuuere şi neimplinirea ordinelor de 
chemare sub arme. Numeroşi locuitori turci, greci 
şi bulgari nu se înrolează în armată. Soldaţii 
de naţionalitate buLrară şi-au lapadat uniformele 
sârbeşti şi luând puştile ca jsina părăsesc că- 
zărmile.
Sem lin, 29 Iulie. Vaporul sâ rb esc  
„“ Belgrad“  a fost  oprit  şi supus unei cer­
cetări am ănunţite  la ordinul ministrului de  
războiu austro-ungar, care a fost avizat că 
vaporul face contrabandă de arme şi m u­
niţii (duce pe ascuns arm e). Făcându-se 
cercetare s ’au găs it  sub încărcătura de că r­
buni 2,000 arme, cari au fos t  confiscate.
Vaporul a fost o p ri t  să-şi continue d ru ­
mul, iar căpitanul vaporului îm preună  cu 
echipajul vasului (personalul de serviciu) 
„Belgrad“  au fost  arestaţi .
Răscoală în Rusia.
Biroul ungar  a comunicat Miercuri din 
Budapesta u rm ă to a re le :
B u d a p e s ta ,  29 Iulie. In Varşovia (P o ­
lonia rusească) a izbucnit revoluţia. Po­
lonii ruşi ag ită  pentru  Monarhie. Azi n oap ­
te au fost aruncate în aer mai m ulte  m a­
gazine de prav. Pe s trăzi m ulţim ea acla­
m ă M onarhia şi în jură Serbia. Un ziar po­
lon scrie, că a sosit  timpul ca Polonii să-şi 
scuture jugul rusesc. Soldaţii poloni re ­
fuză serviciul de am ic . Situaţia e foarte 
critică. Azi d im ineaţă  s’a decretat s tarea  
de asediu în Varşovia.
P e t e r s b u r g ,  29 Iulie. Ştirea despre a- 
runcarea în aer a mai m ultor magazine de 
prav se confirmă (se recunoaşte că e a- 
şa). Izbucnirea revoluţiei se desminte în­
să (nu s’ar fi în tâm pla t) .
P e t e r s b u r g ,  29 Iulie. Aici au fost con­
fiscate cinci ziare, pentru agitaţii incen ­
diare.
Ştiri diferite.
V iena .  29 Iulie. Congresul dc pace, 
care eră să se întrunească in Septemvrie, 
s’a amânat.
S e m l in ,  29 Iulie. Autorităţile  ati o- 
prit trecerea in Serbia. Mai m ulţi supuşi 
sârbi, cari au voit să treacă în Serbia, sunt 
opriţi aici.
B u c u re ş t i ,  29 Iulie. „La politique“  
(foaie rom ânească scrisă franţuzeşte, pen­
tru in form area s tră in ă tă ţi i )  află din G a­
la ţi :  G eneralu l  rus G eorge  Mihailovici-Hit- 
rovo a sosit ieri scara pe neaştep ta te  Ia 
Galaţi şi de aici a călă torit  mai departe  
cu trenul de 10 o re  spre  Sinaia. El duceâ!
o scrisoare a Ţarului cătră M aiestatea S i  
regele Carol. j iJ
M işcarea arm atei sârbeşti.
Asupra mişcării armatei duşm ane scrie 
„M ilitärische Rundschau“  din Viena u rm ă­
toare le :
M obilizarea armatei sârbeşti u rm ează  
m ereu. P a r tea  cea mai mare a armatei se  
concentrează cam în mijlocul ţării.
L ângă Dunăre, pe partea Sârbiei, s tau  
posturi mai slăbuţe, .după cari la câ ţiv i  
chilometri d epă rta re  stau alte trupe.
La g ran iţa  Drinei încă sunt concentrate
o seam a de trupe.
T ru p e le  sârbeşti  dela g ran iţa  de ca- 
t ră  A lbania  au primit ordin să pornească 
sp re  N ord . ,
D ela g a ra  din Sibiiu.
Dupăcum  a n u n ţă  direcţia că ilor fe ra ta  
din Sibiiu, p e  linia că tră  T um ul-R oşu  um­
b lă  trenu r ile  ca şi mai înainte.
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Amânarea dietei.
Marţi, în  2 8  Iulie n., dieta a ţ inu t u l ­
tima şedinţă, iar  la u rm ă s 'a  închis şi a- 
imânat pe timp nehotărît.  Şedinţa s ’a des­
chid ceva după ciasurile 10 şi a ţiuut numai 
t im p scurt, până  când s’a împlinit unele 
formalităţi,  de lipsă, cu considerare la în ­
tâm plările  prin cari trecem. A vorbit T i­
sa  şi Aponi, apoi s’a  luat la cunoştin ţă  
s tr isoarea  M aiestăţii  Sale, prin care dieta 
■e declarată de închisă pe timp nehotăr ît.
Cel dintâi vorbitor a fost p r im - m in i - .  
s t r u l  T isa ,  care a prezentat camerei mai 
m ulte  legi deosebite, ce sunt de lipsă în 
s tarea de războiu de acum. In decursul 
vorbirii sale, prim-ministrul T isa a spus, 
că  acum în locul vorbirilor şi discuţiilor 
va răsuna glasul a r m e lo r . . . .  Vorbeşte a- 
poi despre însufleţirea, de care  e cuprinsă 
în aceste m om ente naţiunea ungară  şi con­
sta tă ,  că aceasta însufleţire se manifestă 
f i la naţionalităţi. Spune după aceea, că 
toţi cei chiemaţi la arm e îşi fac datorin ţa .  
A ra tă  că Monarhia a fost fo r ţa tă  la m iş­
carea războinică şi zice că lupta să nu se 
termine, până ce nu se va stabili liniştea 
şi s iguranţa  naţiunii ungare şi a Monarhici.
In acest sens vorbeşte şi c o n te le  A- 
pon i ,  care se asociază în num ele par ti ­
delor din opoziţie (cari nu sunt la pu tere) 
la dcclaraţiunca, făcută de curând de că ­
tră Amiraşi şi zice: In acest m om ent lă ­
săm la o parte oricc deosebire şi un singur 
gând ne călăuzeşte, anume acela de a fa­
ce totul pentru ca întreaga fo r ţă  să  intre 
în luptă spre a dobândi i /bânda. Mişca­
rea războinică de acum trebuie să dea d rep t 
rezultat întărirea constituţiei şi vieţii le­
gale a Ungariei-----
Ambii vorbitori au fost viu aplaudaţi  
şi li s^au făcut mari şi unanim e ovaţiuni.
Ni s’au dat notii dovezi, că în timp dc 
primejdii stăpânitorii  noştrii revin cu to ­
ţii la acelcaş idei dc unire şi ţ inere  lao la ltă .
După aceea a urm at cetirea m esajului 
(scrisoarea M aiestăţii Sale), în care se spu- 
'iu-: „luând la cunoştinţa raportu l minisjc- 
mlui nostru ungar, declarăm dc închise şi ! 
am ânate pe timp neho tăr ît  şedin ţe le  ca­
merei dc acum".
C asa  m a g n a ţ i l o r .
Mesajul dietei a fost trimis spre apro- | 
bare şi casei m agnaţilor, care s’a întrunit 
în aceeaş zi la 12 orc. Aci preşedinte le  
lo s ik a  a cetit mesajul regal, carc s ’a lu­
a t la cunoştinţă. •
A vorbit numai prim atele  (M itro p o ­
litul romano-catolicilor din U ngaria)  C se r -  
noch , care a spus că în tre  îm p re j i r ărilc 
de fa ţă  nu ne putem da înapoi dela răz­
boiu. Serbia s*a a ră ta t  prea îndără tn ică  fa ­
ţă  de  cererile drepte  ale Monarhiei.
Preşedintele  lo s ik a  d e c la ră : Nu do­
rinţa de cucerire  este gândul de căpetenie  
fa ţă  de Serbia, ci s im ţământul de trebu in ţă  
de a se pedepsi un stat care, îm băta t  de 
uşoarele triumfuri ale falsităţii sa le  pe p ro ­
priul său  ieritor şi-a permis fa ţă  de M o­
narhie astfel de intrigi şi m ijloace a tâ t 
de neomeneşti, încât nici un s ta t  vecin nu 
le-ar putea suferi.
T oţi abonaţii, când trimit bani sau 
alte scrisori, sunt rugaţi a ne scrie şi nu­
mărul de pe faşia sub care primesc foaia. 
Asta e  de lipsă pentru orientarea noastră 
asupra mai multor lucruri.
Ţinuta României.
In urm a mai m ultor întrebări din p ar­
tea miniştrilor Puterilor s tră ine  la Bucu­
reşti, — m inistrul-preşedinte Bratianu şi 
cu ministrul de externe Porum baru au f ă ­
cut — după cum scrie „U niversul“  dela
16 Iulie v. 1914 — în seara zilei de 27 
Iulie n. u rm ătoare le  dec la ra ţiun i:
„România fa ţă  de conflictul austro-sârb 
va sta liniştită, întrucât acest conflict nu 
atinge nici una  din chestiunile (cauzele) 
care o interesează. România nu are  nici un 
fel de t ra ta t  (învoială) de alianţă nici cu 
Serbia nici cu Austro-Ungaria, care s’o în­
datoreze a sari cuiva în ajutor. România 
este în bune legături însă şi cu A ustro-U n- 
garia şi cu Serbia, aşa că nimic nu o în ­
drep tă ţeş te  să ia vr’o ţinută  contra unuia 
sau celuilalt din aceste două state.
De altcum şi felul conflictului austro- 
sârb este cu totul spec ia l : el e pornit  din 
cauza atentatului dela Seraievo şi din cauza 
mişcării pan-slaviste din Bosnia. Cât pri­
veşte atentatul dela Seraievo Rom ânia  
fireşte, că l-a condam nat cu toată  s in ­
ceritatea, cu a tâ t mai mult, cu cât arh idu­
cele Ferdinand era un prieten al R om â­
niei şi omul în care Monarhia îşi pusese 
toate speran ţe le .
Dar în afară  de această participare de 
regret, România nu poate avea nici un in te­
res să se  am estece în lichidarea (felul cum 
se va sfârşi)  acestui atentat.
In ce priveşte mişcarea panslavistă din 
Bosnia, este iarăş  o chestiune care n’o poa­
te interesă pe România.
Dar, dacă .aces te  sunt consideraţiunile, 
cari îndrep tă ţesc  atitudinea rezervată ( ţ i ­
nuta tic a nu se amesteca) a României fa­
ţă de conflictul Monarhiei ni Serbia, atât 
d-l Porumbaru cât şi d-1 Bratianu, au fă­
cut m noscut plenipotenţiarilor (miniştr ilor 
străin i) , ca România nu poate răm âne indi­
ferentă (ncpăsă toarc) ,  dacă din urm ările  
acestui conflict ar urmă o schimbare a s tă ­
rilor dc faţă în Balcani.
In aces t  caz  d c  o r iu n d e  a r  v e n i  î n ­
ce rca rea  de  a se  s c h im b ă  e c h i l ib ru l  b a l ­
canic  ( s t a r e a  ţ ă r i l o r  dc acu m  î n  B a l ­
cani) ,  R o m â n ia  va î n t r ă  î n  a c ţ iu n e  ( lu p ­
tă ) ,  p e n t ru  a iipiirâ cum  va p u te a  m a i  
b ine  aces t  e c h i l ib r u  (d e  a c u m ) ,  p e n t r u  
s u s ţ in e re a  c ă ru ia  ca c s o l id a r ă  ( ţ i n e  la 
o la l tă ) ,  cu t o a t e  s t a t e l e  b a lca n ice .
întrebarea se pune: Cum s’ar putea 
atinge echilibrul balcanic, stabilit (ho tăr ît )  
prin pacea dela Bucureşti? Sunt ipoteze 
(planuri, gânduri)  mai multe. |
Prima ipoteză ar fi intrarea în luptă i 
a Bulgariei. P are  însă înlăturată  această i 
ipoteză, întrucât Bulgaria a declarat, că 
ea va păstra  cea mai strictă neutra lita te  
(neamestecare). Pe de altă parte  inciden­
tele noastre cu Bulgaria sunt pe cale de a 
se aplana (d e lă tu ră )  în mod m ulţăm itor.
A ltă ipoteză a r  fi o pornire a Turciei 
contra Greciei. D ar această ipoteză este 
aproape de necrezut, întrucât se ştie  că 
consfătuirile de pace greco-turceşti sun t pe 
cale bună.
O  a treia ipoteză a r  fi o ocupare te r i­
torială (de păm ân t)  din partea Austriei în 
Serbia.
Deocam dată însă nu se poate  susţi­
nea că aceasta se va întâmpla. A ustro-U n- 
garia a  făcu t -declaraţiuni categorice ( tare  
sigure), că  ea nu urm ăreşte  nici o cuce­
rire teritorială . Dacă to tuş aşa ceva s’ar 
întâmplă şi echilibrul balcanic a r  fi echim- 
bâ pe urm a războiului Monarhiei cu Ser­
bia, Rom ânia va apără dupăcum ara spus-' 
acest echilibru prin acţiunea ei.
In ipoteza, ca Austro-Ungaria ar ocu­
pa teritorii sârbeşti şi în urmă chestiunea 
va fi adusă  înaintea unei conferinţe euro-- 
pene, România, daca se va căută a- se a**- 
duce în desbaterea conferinţei şi tratatul 
(învoiala de pace) dela Bucureşti, va avea 
cuvântul ei de spus în această conferinţă 
şi va apăra  din toate puterile ei tratatul de­
la Bucureşti.
Acestea sunt ipotezele (planurile, gân­
durile) cari se  pun înainte.
Deocam dată acţiunea diplomatică a Ru­
siei, pen tru  împiedecarea războiului con­
tinuă.
In cazul când ea nu va reuşi, în cercu­
rile politice bine informate se crede că 
Rusia va in tră  şi ea în lupta.
S’au răspândit svonuri, că guvernul ro­
m ân a o rdona t  mobilizarea a două corpuri 
de a rm ată .  Ştirea nu corespunde adevă­
rului. Este  însă  adevărat, că s*a luat une­
le m ăsuri  militare dictate de împrejurări“ -
România şi Bulgaria.
Vinerea trecută (24 Iulie n.) cadavre­
le grănicerilor bulgari împuşcaţi la fron­
tiera rom âno-bulgară au fost duse la Rus- 
ciuc (oraş bulgărcsc pe  malul Dunării) şi 
acolo au fost înm orm ântate  cu m are pa­
radă m ilitară. La înm orm ântare  n’a luai 
parte  nici o persoană civilă. Ofiţerii  bul­
gari au deschis o listă de subscrip ţie  pen­
tru ridicarea unui monum ent acestor soldata 
Toţi soldaţii  omorâţi la g ran iţă  au luat 
parte la am ândouă războaiele, cari le-ra  
purtat Bulgaria amil trecut.
Din Bucureşti aflăm că comisiunea r >  
m âno-bulgară, carc a cercetat cauzele uit* 
inului incident dc graniţă  petrecut la Tur:* 
şmil, a isprăvit lucrările. Duminecă sc i- 
ra s’au înapoiat Ia Bucureşti ofiţerii rc- 
mâni dela m arele stat major, cari au făcui 
această cercetare.
Comisiunea s’a învoit asupra celor 
m ulte  puncte şi asupra hotărîrilor.  P rin­
cipalul fapt este, că ofiţerii bulgari au re ­
nunţat dc a mai susţine că incidentul des2 
Turkşmil a fost provocat de grănicerii rc- 
mâni. Dc comun acord ofiţerii romani fi 
bulgari, în urma cercetării făcute, au re­
cunoscut că nu se poate află în mod hc- 
tărî t  cine a fost provocatorul, cine a trzs 
primul fOc.
Ancheta (cercetarea) a mai aflat c i 
n’au fost trei morţi bulgari, ci numai cc: 
şi un rănit .  Protocolul anchetei a fost t i -  
cut în patru  exem plare:  două în limba bul­
gară şi două în limba română. Este pro­
babil că, conform uzului, România va da ş  
ea despăgubiri pentru  familiile soldaţi;c : 
bulgari căzuţi.
Cât e de mare ş! 
ce putere are S e rb ia?
Regatul Serbiei cuprinde, dela  pacea 
din Bucureşti încoace, 80 mii chilometri pă­
traţi ,  pe cari trăesc peste 4 m ilioane şî 
ju m ăta te  locuitori. Creşterea, după cele d o -  
u ă  războaie balcanice, este de 32 mii ch:- 
lometri patra ţi  cu aproape un milion şi 
jum ăta te  locuitori mai mult. C h ie ltueh le  
ţării  fac anual la 130 milioane c o r o le »  
din cari cam *30 milioane se dau reg^i-* 
pen tru  a rm a tă  (in tîmp de pace).
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Un cuvânt
: eâtrâ oamenii noştri, cari au 
bani depuşi la bănci.
Sunt aproape 50 de ani, de când (la
» i războiu . De atunci1866) a fost u ltim ul r a / D o i u .  _
s ’a  schimbat lumea şi ţa ra  n o a s t ră  to ­
tu l.  Pe atunci nu erau bănc ile  ce e in n  
şi vestite din vremurile  n oas tre ,  rin ur­
m are  e  de înţeles, dacă auzim, ca prin anii 
1848 şi 1866 oamenii noştr i i  îşi ascun­
deau „cei vr*o doi c re ţari“  pe unde  puteau. 
D oar atunci nu erau băncile  de azi, cari 
su n t  recunoscute de s t a t ! N u erau  nici e- 
gile de azi şi învoielile d in tre  toa te  ţările, 
cari în timpuri de pace au adus  legi şi 
pen tru  timpuri de războiu. Iar acestor legi 
su n t  datoare  a se supune to a te  ţă r i le  eu­
ropene, de care se ţine şi Rusia.
Ţinând seamă de acestea, nu în ţele­
gem  alarma poporaţiunii rom aneşti ,  care 
a început a năvăli asupra  băncilor, spre 
a-şi ridica banii depuşi. Aceşti oameni se 
tem , că  statul va lua banii băncilor pentru 
a-şi acoperi chieltuielile de războiu. Asta 
nu-i adevărat de p re z e n t ! S tatul are bani 
destu i  adunaţi din trecut. Ba ministrul de 
f inan ţe  a declarat, că în accstc zile de 
criză va sări chiar şi în a ju to ru l  băncilor, 
cari ar avea să lupte cu ceva g reu tă ţi .  Asta
o  face s tatu l astfel,  că dă ordin băncii 
nustro-ungnre (banca s ta tu lu i) ,  ca ea să 
dea atâta  si atâta îm prum ut cc lor la ltc  bănci
«*
din ţară .
Dar e mai cu cale, dacă oamenii no­
ş t r i  nu silesc băncile să recurgă la astfel 
d e  mijloace. Doar după banii dela banca 
austro-utigară,  băncile ce le la lte  trebuie s.i 
p lă tească  interese, şi încă m ari!
Ei, dar îşi va zice cu tare  ţă r a n :  „D ’a- 
poi bine, cu banii mei ce-o făcut banca, 
nu-i arc  în cassa ei f11 La as ta  răspun­
d e m : „Nu badicii, sc 'n ţc lcg c  că nu! 
Banca a dat banii D um nita le  cu dobân­
d ă  la alt frate de-ai noştri, carc  şi-a cumpă­
ra t  pe ci un păm ânt sau şi-a zidit o casă 
o ri  a în treprins a l tc e v a ! Iar acum nu se 
p o a te  pune banca să-i vândă averea omu­
lui, fiindcă tot n 'o  cum pără nimenea ! Dar 
încolo banii sunt siguri, deoarece pnmân- 
tu l  mi-1 mănâncă nimenea, iar hârtiile des­
p re  ipotecă (în tabularc) ştiu băncilc unde 
şi cum să le g r i je a sc ă !“
Fiţi deci cu toţii liniştiţi şi mai cetiţi 
şi u rm ătoa re le  râ n d u r i :
Din cercurile băncilor n o as tre  aflăm 
c ă  în urm a ştirilor mai nouă războinice
o  m ulţim e de deponenţi îşi ridică banii 
depuşi.
F a ţă  de acest lucru ţinem să  spunem, 
că  fac foa rte  rău  acei cari îşi ridică banii 
d e la  banca. Acolo sunt mai siguri ca ori­
un d e .  Cei cari îi ridică şi-i duc acasă pot 
fi expuşi la fel de fel de primejdii şi în 
ch ipul acesta nu-şi p o t  p ă s t ră  cu destulă 
g r i je  banii adunaţi cu a tâ ta  trudă.
Băncile s tau  doară sub  scutul armatei 
m a i  b ine  decât oricare ce tă ţean .
In înţelesul convenţiei (învoelii) de­
la  H aga ,  învoială p r im ită  de  toa te  statele 
civilizate, în caz ca în cursul războiului
o  b an ca  e  jefuită  de  a rm ata  vre-unui stat, 
a c e s ta  e  da to r  s ă  despăgubească  banca p ă­
g u b i tă .
Vreţi o  m ai m are g a r a n ţă  decât a- 
c e a s t a ! ?  G ăsi ţ i  dom nilor deponen ţi  o mai 
m a r e  s ig u ran ţă  pen tru  p a ra le le  Dumnea­
v o a s t r ă ?
C a  paşnici ai binelui obştesc  în aceste 
vrem uri  d e  cum pănă n e  sim ţim  îndemnaţi
cum de altfel fac tpate foile noastre 
româneşti — &ă aducem acestea la cuno­
ştinţa publicului nostru şi să  atragem a- 
tenţiunea mai ales a fruntaşilor noştri, ca 
sa lumineze şi să liniştească poporul no­
stru.
Cercetările din Berlin
asupra atentatului din Seraievo.
In legătură cu omorârea arhiducelui 
moştenitor de tron şi a soţiei sale autori­
tă ţi le  poliţieneşti din Berlin (capitala Ger­
maniei) au făcut amănunţite cercetări pe- 
la diferitele societăţi sârbeşti de acolo. Mai 
ales cercetările s 'au îndreptat în cercul stu­
denţilor sârbi, cari învaţă la universităţile 
din Berlin.
Din cercetările acestea s'a aflat că stu­
denţii sârbi şi croaţi dela şcolile înalte din 
Germania, Elveţia, Austro-Ungaria, Fran­
ţa şi Italia sunt membrii unei societăţi 
secrete (ascunse) al cărei scop e ca să facă 
propagandă pentru ruperea Croaţiei, Bosi- 
niei şi Hcrţegovinei dela Monarhie şi să 
sprijinească şi cu fapte înfăptuirea acestei 
idei.
Până în anul 1912 societatea aceasta 
a fost numai sârbească, însă după 1912,
— la dorinţa cercurilor din Belgrad, — 
societatea a devenit sârbo-croată. Luaţi de 
scurt studenţii din Berlin au declarat că 
organizaţia aceasta are filiale (cluburi) în 
toate oraşele mai mari din Croaţia şi Dal­
maţia.
Filiala din Berlin a acestei mari so­
cietăţi secrete avea ca membrii 37 stu­
denţi din Serbia, 7 din Austria, 5 din Un­
garia, 9 din Croaţia, 3 din Muntenegru şi
2 din Rusia. Filiala aceasta a ţinut consfă­
tuiri dese şi erau întotdeauna în strânsă 
legătură cu cei din Belgrad, Viena, Buda­
pesta, Miinchcn şi Lipsea. Preşedintele fi­
lialei, studentul Alexandru Autovici, pri­
mea tot la 3 luni câte 3 mii de mărci din 
Belgrad pentru scopuri de agitaţie.
Din scrisorile, pe cari le-a prins po­
liţia, dela această societate s’a dovedit că
17 membrii ai societăţii au făcut dese ca­
latorii prin Germania şi Austria, facand 
propagandă printre studenţii sârbi. Pe a- 
ccsti 17 studenţi poliţia din Berlin i-a ex­
pulzat (i-a trimis cu şupa), iar pe studenţii 
Jovo Logovits (Sârb din Belgrad) şi Bo- 
ris Korcnberg (ros) i-a arestat deocamdaţa, 
de oarece s’a dovedit că aceşti doi au ştiut 
cu luni înainte că se fac întinse pregătiri 
pen tru  „o faptă mare“ . S 'a dovedit şi aceea 
că, Logovits a fost mereu în corespondenţa 
cu atentatorul Princip, cu care a fost co­
leg de şcoală. S'a mai găsit  Ia acest Lo- 
Lovits şi o scrisoare dela Princip in care
acesta se plânge câ-i merge . ^ d e p a r t e  
neavând ajutor din pici o  £arte . Mai departe 
s -r ie  Princip c ă : „această stare se va schim­
bă m cărând. -  Nu peste mult vet auzi
de mine“■ ,.
Dovedindu-se că societatea Sârbilor din
Berlin a avut cunoştinţe deaproape despre 
a t e n e i  d in  S era iev o , p o l i ţ ia  dm  Be;1,„  a  
desfiinţat-o numai decât şi a început
cetări mai departe.
Tot mai mult iese la .veala mtmsa
• tip contra Moştenitorului de tron 
consp \ a  încetul cu încetul în toate 
omorât, ţ  {ea sârbilor. Viitorul
oraşele m ân  din pa 
poa te  va descoperi şi mai multe.
Cătră cetitori.
T o ţi  ab o n a ţi i  sunt rugaţi,  — când 
trimit bani, cer schimbarea adresei, scritf 
ceva la foaie sau fac orice fel de  întrebării
— să  scrie negreşit n u m ă ru l  de pe faşiaţ 
sub care primesc foaia. Asta e de l ip s i  
pentru orientarea’noastră în multe privinţei 
atât când e vorba de bani, cât şi la altfel 
de publicaţii ce tii se trimit. Iar abonaţii 
cei noi încă să scrie, că ei numai acum ar 
bonează foaia întâiu.
F o a ia  n u  o  p u tem  d a  pe  a ş te p ta re ,
fiindcă aceasta ne prea îngreunează pur­
tarea socotelilor pentru cari nu plătesc Ia 
vreme. De aceea să nu se supere ceice 
ne-au cerut amânare de plată* iar noi nu 
le putem împlini dorinţa. -I Purtarea Ia 
astfel de socoteli, cu sutele de restanţe, ne* 
ar încurcă şi îngreuna administraţia din cale 
afară de mult. Doar pentru astfel de re­
s tanţe  ar trebui purtat cărţi deosebite, şi 
să  se trimită la vreme atâtea scrisori şi 
provocări — Ştim din păţanii, — cari spe- 
6e de multeori întriec !suma (de (2 cor (20 Sbţani.
W A  • •
Sibiiu, 30 Iulie n.
G ra ţ ia r e a  celor fug iţi  d in  a rm a tă .
Foaia oficioasă: a ţării „Monitorul oficial“  
a publicat o declaraţie în care înştiinţează! 
că Maiestatea Sa împăratul şi regele no­
stru  va iertă de pedeapsă pe toţi dezerto­
rii (fugiţi din armată), cari 'sie întorc a- 
cum la serviciul militar. Deci şi pe acei 
cari au făcut armata, dar cari n’au venit 
la nici o tnanevră, când au fost chiemaţi, 
din cauza emigrării lor în România, Ame­
rica, sau alte părţi. Ceice n'au venit de­
loc la asentări, se înţelege că încă sunt 
iertaţi.
O  fu r tu n ă  g rozavă  a bântuit -săptămâ­
na trecută de-alungul Ungariei. In Buda­
pesta  a omorât 7 persoane şi. a rănit 35, 
a  nimicit grădinile, a descoperit case şi 
a  rupt liniile telegrafice şi telefonice. In 
timp d e  5 minute acest uragan a făcut 
pagube grozav de mari. Furtuna aceasta 
a  bântuit întreagă Ungaria de Sud până 
la Belgrad şi Seraievo.
E x p lo z ia  de la  fa b r ica  de  ca r tu şe  d in  
G o r tz .  La fabrica-de cartuşe din Gortz s/a 
produs zilele trecute o groaznic^: explozie, 
care a  spart ferestrile caselor, chiar şi la 
mari depărtări. După stângerea focului, 
provocât din cauza exploziei, s^a găsit sub 
dărâmături 3 cadavre a rse  de tot. S 'a în­
ceput cercetări spre a  se dovedi cum s a 
produşi explozia.
U n logodnic  n en o ro co s  a fost şi săr­
manul Lungul eseu din Slobozia (România), 
căruia In ajunul nunţii necredincioasa lo­
godnica i-a fugit cu un altul, poate mat 
fercheş decât logodnicul. Se pregătise bie­
tul om cu toateT-ce-i trebuiai pentru jsărbarea 
cununiei şi aşteptă cu o nespusă bucurie 
marea zi a făgădu in ţ i i . . .  Nu s a putut 
bucură însă mult sărmanul om de visurile 
dragostei că, în momentul când se credea 
mai fericit, vine un altul şi"i-o şterge di­
nainte, fugind cu ea cu tot. -  Astfel bietul 
logodnic a  rămas cu buzele umflate, iar 
de supărare a încercat în mai multe rânduri 
s ă  sc  omoare.
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U l t i m e l e  ş t i r i  ş i  t e l e g r a m e
sosite p â n ă  Joi seara 30  Iu l ie  n.
asupra  răsh o iu lu i d in tre  M onarh ie  ş i Serbia.
Ocuparea Belgradului. Alte ştiri şi telegrame,
Ştirile mai noui sosite  dela biroul de 
corespondenţă  telegrafic vestesc că în 29 
Iu lie  la o ra  1 şi 30 min. noaptea Sârbii au 
a runcat în ae r  podul de peste  Dunăre în ­
t re  Semlin şi Belgrad. Dar numai o parte a 
podului a fost nimicită, aşa că trupele  au 
p u tu t  încă circulă peste  el. In tr’aceea a 
' început infanteria şi artileria  noastră , a ju ­
t a t ă  de m onitoarele (corăbii mici) de pe 
D u n ă re  a împuşca asupra  Sârbilor postaţi 
în  partea  podului. D upă o luptă scurtă 
Sârbii au fost  siliţi a părăsi  poziţiile de 
a p ă ra re  şi s 'au  retras. P ierderile  din p a r ­
tea  armatei noastre su n t  foarte  neînsem­
nate.
Tot Miercuri în 29 Iulie i-a răuşit 
unei trupe mici de pioneri, cu ajutorul u- 
nei patru le  de finanţi să cuprindă două 
vapoare  mici sârbeşti, încărcate cu mimi- 
ţ iunc  şi bombe. Pionerii şi patrula de fi­
nanţi numai după o luptă crâncenă au pu ­
tu t  cuceri aceste vapoare  tlela Sârbi, cari 
erau  în num ăr cu mult mai mare, lăsân- 
du-le  apoi a fi transporta te  tic două va­
p oare  de ale noastre.
Ş tir ile  primite din Semlin spun, că t ru ­
pele  noastre  au intrat in Hclfir.nl la 10 
o re  înainte de amiazi, aşa că capitala Sâr­
bi ci ar fi deja cucerita. Primarul oraşului 
văzând că trupele sârbeşti mi pot ţinea 
lup ta  cu trupele noastre , a ordonat a se 
pune steag alb, ca semn de pace şi predare.
A ieşit înaintea trupelor noastre, nigân- 
du-se a fi cruţată vieaţa şi avutul ce tă ţe ­
n ilor pacinici. Vicc-colonclul comandant i-a 
zis :  „Nici un fir de p ă r  nu va fi atius ce ­
lor pacinici“ . Poporul sârb  e liniştit. N u ­
mai uti arc al podului din partea Belgradu­
lui s ’a plecat, altcum e in stare  bună. Un 
locotenent dela regimentul de infanterie S9 t 
a fost rănit. Armata austro-ungara  va fi 
trecută cu vaporul şi pe pod Ia Belgrad, 
d c  unde vor înainta apoi. Regimentul OS 
şi 52 de infanterie au pus piciorul întâi pe 
păm ântu l sârbesc. In Belgrad au rămas a- 
biâ 35,000 locuitori. T rupele noastre au 
ocupa t toate întăriturile, iar la 'am iaz i  în 
Belgrad au intrat în drept legi speciale 
ungare.
Ştirile militare sosite din Semlin spun, 
c ă  gloanţele noastre au nimerit bine, şi
o par te  a oraşului Belgrad ar fi in ruine. 
F o rtă rea ţa  „Koli M agdnn“  e nimicită to ­
tal,  d a r  magazinul de muniţiune af lă tor a- 
colo a fost mai înainte aruncat in aer.
Pentru îngrijirea bolnavilor.
Doamnele şi domnişoarele, cari a r  dori 
sa  se dedice îngrijirii bolnavilor şi răni­
ţ i lo r  în caz de războiu, sunt rugate a se 
anunţă la doamna I r m a  W a lb a u m ,  soţia 
comitelui suprem din Sibiiu.
.Viena, 30 Iulie. Maiestatea Sa a p le­
cat din Işl la Viena, iar de aici e vorba să  
m eargă în zilele acestea Ia Budapesta.
M oscova ,  30 Iulie. Reuniunea Slavă 
din Moscova a pornit  o colectă în favorul 
Serbiei.
B u d ap es ta ,  30 iulie. Aici se aşteap tă  
sosirea declaraţiei oficioase, că România 
rămâne neutrală, deasemenea şi Grecia.
B u d ap es ta ,  30 Iulie. Ştiri sosite din 
P etersburg  spun, că ministrul rus de ex- i 
te rne  Sasanov a făcut cunoscut ambasadori- j 
lor din Petersburg, că Rusia ar fi învoită să i 
facă pe mijlocitoarea între Monarhie şi S er­
bia, fiindcă nu se îndoieşte, că Serbia va 
primî mijlocirea de pace.
B u d a p e s ta ,  30 Iulie. Bursa pentru bâr- j 
fii de valoare răm âne încă câteva zile ind ii-  j 
să, deasemenea şi bursa pentru bucate mai 
răm âne închisă două zile. (Bursa pentru 
hârtii de valoare s ’a închis, ca sa nu se j 
scadă prea tare  preţul lor, de oarece în 
timpuri de războiu oricine vrea să-şi vândă 
hârtii le  ce le are. Cu bursa de bucate stă 
lucrul în to rs :  In vreme de băta ie  se urcă 
îngrozitor preţul m ărfurilor pentru treb u ­
inţele  mâncării. Vedem, de pildă, cum s ’a 
urcat preţul fainei, al grâului şi cucuruzului 
etc. Dacii s ’ar fi ţinut bursa deschisă, p re ­
ţul acestora se urcă şi mai tare, fiindcă 
acolo se vinile şi se cumpără la moment. 
Marfa nu se dă îndată, dar târgul făcut 
se consideră de încheiat in toată forma. 
Acecaş marfă — azi cumpărată, deşi mi­
mai pe hârtie  — m âne o poate celălalt 
din nou vinde. Dar se poate întâmplă şi 
aceea, că cumpărătorul cere liferarea mărfii 
în timpul numit în contract, atunci celce 
a vândut-o porneşte să strângă. întâm plarea 
poate  aduce cu sine, că el o şi are strânsă, 
ilar asta rar de tot).
B ucureş ti ,  30 Iulie. Miniştrii M arilor 
Puteri străine la Bucureşti au întrebat din 
nou pe ministrul-preşedinte Bratianu şi m i­
nistrul de externe Porum barii:  Ce pozi­
ţie va luă România în decursul conflictului 
d in tre  Austro-Ungaria şi Serbia? Cei doi 
miniştrii au răspuns tot în tr’o form ă: Ro­
mânia rămâne neutrală, întrucât interesele 
ci nu sunt atinse. România nu se află nici 
faţă de Monarhie, nici fa ţă  de Sârbia în­
t r ’o astfel de stare, încât să fie silită a se 
amestecă. Faţă  de am bele state România 
arc  legături prieteneşti, din care cauză n’arc 
nici un motiv a porni contra uncia sau a l ­
teia din cele două ţări.
P a r is ,  29 Iulie. Ziarele de ieri seara 
confirmă mobilziarea parţia lă  a armatei ru­
seşti. Tot aceste ziare sunt informate că 
marele duce Nicolae a fost numit com an­
dant al armatei mobilizate.
B u c u re ş t i ,  29 Iulie. Din Tumul-Seve- 
rin se comunică „Universului“  din Bucu­
r e ş t i  ştirea de necrezut, că autorităţile  
ungureşti  a r  fi arestat pe preotul Dure, 
învăţă to ru l H e n ţu  şi advocatul Popovici din 
Mehadia, pe motiv ca  dânşii ar putea face 
instigaţii p rin tre  locuitorii români contra  
siguranţei ’Monarhiei. Din aceleaş motive 
au fost arestaţi  locuitorii români anum e 
Mioc şi Jum eş din Jupanec.
M arc senza ţie  şi inuigriare a s tâ rn i t  
vestea a restării  a  doi sublocotenenţi din 
garnizoana Turnu-Severin, cari îm brăcaţi  ci­
vili au plecat Sâm bătă ca să petreacă 24 
o re  la băile H ercu lane /  Ambii a res ta ţ i  au 
fost înaintaţi au to rită ţ i lo r  din T im işoara.
B e r l in  29 Iulie. Cu toate desm in ţi-  
rile ştirilor despre  mobilizarea a rm atei  r u ­
seşti, to tuş se m enţine  ştirea că R usia  a 
mobilizat 5 corpuri de armată.
P a r i s ,  29 Iulie. „Echo de P a r is "  es te  
informat că ofiţerii şi comandanţii t r u p e ­
lor franceze au primit ordin să se p rez in te  
de urgen ţă  Ia corpurile lor de a rm ată .
B u d a p e s t ,  30 Iulie. Cele mai din u r m i  
ştiri sosite de pe câmpul de luptă sp u n  că 
de prezent cele mai multe strade a le  B el­
gradului sunt în flăcări. Sârbii au p u ş -  
cat asupra unei grupe dela Crucea roşie.
P a r i s ,  30 iulie. M inistru l-preşedinte  al 
Serbiei, Pasici, declară în ziarul par iz ia?  
„M atin“ , că speran ţa  Serbiei e în M ar ile  
Puteri, îndeosebi cele din T rip la - In ţe leg e -  
re (Rusia, F ran ţa  şi Anglia).
B udapesta ,  30 lulio. O nouîi tclcirraină 
sosita nir.i Hpimo, cf'i lîolfîrndul n'ar fi fost in e l  
luat. H’nr fi cini mumii o tolefţrnmi fnlsa. De a- 
cooii /m i luni numuri pentru a iiupcrlccâ. de a 
triinuo telrf»rnmr fnlşc. (Amiînunte vom aduce în 
ftliţin, re npato SAmliitA Honm, AVr/.
Stupenţii din R om ânia
cari au fost deţinuţi săp tăm âna tre c u tă  la 
Turnu-roşu, iar de acolo aduşi în. în ch iso a ­
rea din Sibiiu, — au fost eliberaţi  S â m ­
băta trecută, la 3 orc după amiazi, în u r ­
ma iiitrepunerii guvernului romfin la g u ­
vernul ungar. Tinerii studenţi au plecat s e a ­
ra şi in ziua u rm ătoa re  la Bucureşti, d u ­
când cu ei a tâ tea  „amintiri“  dela noi.
C ensură pentru foi.
In urma noilor legi, in trate  z ilele  a- 
ccste în vigoare, pe timpul cât ţine s ta rea  
de războiu, — s ’a introdus censura p e n ­
tru foile, ce apa r  la gran iţe le  din sud-o- 
stul Ungariei. Ni se impune deci o  r e ­
zervă deosebită asupra celorcc scriem, f i in d ­
că se controlează totul la moment. în d a tă  
ce am isprăvit foaia, trebuie dusă Ia p r o ­
curatura din Sibiiu, sp re  a vedea ce  cu­
prinde.
înştiin ţa re  dela poliţia 
din Sibiiu.
Din partea poliţiei din Ioc se  pu b lică  
u rm ătoa re le :  C ine răspândeşte  veşti f a l ­
şe, prin cari să  scumpească pre ţu l  m ă r ­
furilor de târg, sau spre acest scop a r  face  
învoieli, va fi dat a fa ră  din târg, iar  d u p ă  
aceea aspru  pedepsit .
Abonaţi „Foaia Poporului“ deia sibiiu
Preţul m a ' nif i  *IUr,a o^aie .|K'riorala- aduce to tdeauna cele mai nouă  şi mai interesante ştiri.
orice lună N um en fie h-  ^  1 ,am ’ pe °  i u m ăta te  an 2 cor. 20 bani. A bonamentul se  p o a te  face cu începutul la
S biiu AK ’ k , d° n n ti i ’ ° riCUi * " « * •  E  « « • " •  •  « r i e  o ca rte  poş ta lă  p e  adresa F o t *  Poporului,
Sibiiu—Nagyszeben. Abona*, cu to t n ş, l â ţ , t i această foaie, din care puteţi afla m u lte  lucruri, in a c = * e  zile mari pentru
neamul nostru!
Nr. 30 FOAIA POPORULUI Rag. Xt
Stările din Albania.
Ziarele  primesc din D urazo  ştirea, că 
M usulmanii din Delvino şi A rg irocastro  au 
prim it înş tiin ţare  dela guvernul provizoriu 
a l Epiroţilor ca să  golească oraşele , căci 
bande le  de Epiroţi am en in ţă  să  Ie nimi­
cească. E team ă că şi C ori ţa  şi Colonia 
vor avea aceeaş soartă .  C om isiunea de ron- 
t ro l  a p ro testa t  pe  lângă  capul epiroţilor 
Zo ; ala?, care a ră spuns  că, Epiroţii nu 
a r  fi având acea intenţiune, d im potrivă s’au 
comis excese şi cruzimi de că tre  populaţia 
a lbaneză .  Comisiunea de control a răspuns 
în  termeni energici, resp ingând acuzările 
n ed rep te  aduse populaţiunii albaneze.
Starea timpului şi a 
sămânăfurilor în România
La ministerul de in terne  al României 
s*au primit u rm ătoare le  rapoarte  mai noui 
d esp re  s ta rea  săm ănăturilo r .
T u lc e a :  In comuna C atalo  şi cătunul 
Sarea a căzut grindină.
D â m b o v i ţ a :  In comunele Pietroaia, 
G lim bocata , Văile unite, Bădulcşti şi C rân­
gu ri ,  a căzut o ploaie m are cu fulgere şi 
t ră sn e te ,  înso ţite  de ghiaţă, cauzând pa­
g u b e  mari săm ănă tu ri lo r  şi niinicindu-le a- 
p ro ap e  cu desăvârşire. In special tutunului 
i-a cauzat mari stricăciuni. Pagubele cau­
za te  celorlalte  sumăniituri sunt cam dc 60 
la su tă .  Numai comuna Crângurile  are o 
păgubii cam de 00 dc mii Lei. In celelalte 
com une  săm ănă tu ri le  peste tot sunt fru­
m oase. Sccerişul orzului s 'a  isprăvit. In 
p rezen t  locuitorii se ocupă cu seceratul g râ ­
u lu i  şi cu sapa a doua a cucuruzului. Fi-
neţi le  natura le  şi artificiale (lucrate) sunt 
bune. Din partea prea m ultor ploi parte din 
vii s 'a  mânat.
C o v u r lu i :  Timpul a fost călduros. A 
p loa t  tare  pe teritorul plâşilor Pechea şi 
P ru tu  de jos, cauzând mici stricăciuni: ru­
peri de garduri, a înecat câteva grădini şi 
mai m ulte  vii.
T â r g u r i l e  d e  t a r ă .
{Ziua târgurilor e  după calendarul v*chtt%
21 Iulie: Debriţin, Deva, Miheş, Sighetul 
MarmaţieL
23 Iulie: Măgheruş.





28 Iulie: Canija mare, Reghimil sSsesc, 
Rodna veche.
29 Iulie: Apoldu mic, Aţei.
31 Iulie: Arrig, Becicherecul mare, Şom- 
cuta maie, Soporui de jos, Timişoara.
1 August: Uioara.
2 August: Feri haz, MacXu.
3 August: Budapesta, Gyoma, Harosche- 
rnc, Komárom, Luna.
4  August: Eperjes, Papolţ.
5 August: Drag, Mociu, Soborşin, Voiln. 
In aceste zile ee ţin In oomuncle de mai
sus târgul de mărfuri, pe cândjtârgurile de vite, 
cai, oi, porci, etc. ee ţin, ca de obiceiu, cu 1—2 
zile mai înainte.
Un servitor
băint mai tinar şi deştept, cu purtare buna şi 
deprins cu ordinea, hc primeşte îndată la Tlpoi 
g ra f ia  «Foii Poporului* in Siblin.
C rin . . . . , 
Săcaxă . .
Ora . I
Ovă» , • . ,
Cocurax 
Cartocfi . . 
Fasole
Făină Nr. 8 . . 
n ■ ^ •
. 6 . 
Slănini *
Unsoare de pore 
Sân brat 
Său de llumini
P r e ţ u l  b u c a t e l o r
Ia SIBIIU Ia 28 Iulie rt. ■.
. . . Coi. 24.— păn i 28,— d« hectolit
11,20 
6,80 
1 5 , -  
5 -  





160 -  
56 — 
7 8 , -
Săn de lumini todit „ lf  O,—
S ă p u n ..................... .....64,—
Fă* . . . . . .  4,— 
Lemne de foc neplutite 8,40 
„ „ „ plutite 7 20 
Spirt ra f in a t. . Cor. 2,12
Spirt o rd in ar. . „ 2,28
»  a
.  8»— .
. 16,“  .
„ 6,60 „ 
it 24, n 
„ 48,20 la 
„ 48,40 „ .
■ 47.60 „ „
* 192, ,, „ 
, U - ,  .
» 6 2 , - ,  „
» 8*>— » »
.. 1 0 0 ,-  « „ 
70»— 0 » 
5 , -  .  .  
9.40 la m et 
7,70 „ „ 
2,12 „ „ 
2,80
100” chito
Carne de rttă  pentru supă Cor. 1,12 p in i  160  Ia chlo,
n « i »
„  „ porc . 
Ouă 10 bucăţi 
Cn pătrar de miel 




- . 6 7
—.80
1,72
1,60 ,  
1,92 „ 





In  B U D A PESTA  29 Iulie n. a i
Grâu de Tisa 78 cbUo Cor. 18,57 p ăn i 12,87 la 60 chila 
. . .  79 ,  .  13,62 .  13.97 
S ica ri . . . . .  9,47 ,  9,80 
Ora ! < < • • * «  , " .  i- *
O r f a .................................7,66 ,  8,25
Cucotub . . . ,  7,16 ,  7,87
Preţul banilor In 29 Iulie n.
canplnH i T&sda
Galbeni , , , . Cor 11,36 11,46
100 Lei, hârtie............................... 04,— 94 60
100 Le), argint........................ ............92,— 94,—
Lire turceşti, aur . . .  21,40 21,68
1 funt ţterlingi englezeşti . 28,90 34,14
100 maree, aur 
100 hârtie . . .
Napoleon .....................
10<) Rable ruseşti, hârtie 
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F o a ia  P o p o r u lu i“
a p a r e  î n  e d i ţ i e  s p e c i a l ă  d e  2 — 3  o r i  
p e  s ă p t ă m â n ă
în decursul răsbo iu iu i.
Accgtc foi specia le cos tă  f iecare  8 bani. D a r  s ă  p o t  t r im ite  n u m a i  d e la  10 bU- 
căţi In S U S  sub O singură adresă. A ltc u m  n e -a r  cost:\ p r e a  m u l t  pos ta .
D e  aceea  s fă tu im  p e  o n o ra ţ i i  nostr i i  cetitori,  a  s ă  în t ru n i  cu  to ţii  d i n t r ’o c o m u n ă ,  
p lă t in d  în a in te  f iecare s u m a  d e  1 coroană, Ia  m â n a  u n u i  a b o n a t ,  p e  a  cărui^ a- 
d re să  v o r  m e rg e  foile A c e s ta  d eo d a tă  c u  t r im i t e r e a  b an i lo r  a r e  s a  n e  co m unice ,  
că  p e n t r u  câ ţi  ab o n a ţi  a  t r im is  b a n i  ? Noi v o m  t r im ite  foile l a  a d r e s a  lu i ,  d e  u n d e
a re  a  le p r im i  f le c a re  „v- 
L a  caz că  răsbo iu l a r  ţineii m a i  m u l t  t im p ,  i a r  s u m a  t r im isă  n u  a r  fi d e  a ju n s ,  
a tu n c i  v o m  îne t i in ţâ  p e  respec tiv i i  abona ţi ,  p e  a d r e s a  c ă ro r a  m e r g  foile, sp re  a  în- 
cassâ  a l tă  s u m ă  p e n t r u  foile ce se v o r  t r im ite  p e  m a i  d e p a r te .
C red e m  că  o n o ra ţi i  nos tr i i  a b o n a ţi  dela  s a te  s ă  v o r  g ră b i  a  p u n e  l a  o la l tă  f e c a r e  
câ te  1 co ro an ă ,  d â n d u -n e  p r in  aceas ta  p u t i n ţ a  d e  a- i  ţ in e a  în  c u r e n t  c u  ş tir i le  cele
m a i  n o u ă ,  fa ră  a-1 co s ta  m u l te  p a ra le .
A d m in is tra ţia  „F o a ia  P o p o ru lu i“
Rag. .12 FOAIA POPORULUI Nr. 30
Loc deschis.
Aviz cătră publicul rom ân! Cunos­
când m ultele lipsuri ale poporului nostru 
dela  sate, am deschis în Budapesta un 
Birou de inform aţii ca în felul acesta să 
s tau  în aju torul publicului român în oricare 
afacere ce se  ţine de Budapesta.
Dau informaţii referitor la rugările 
înaintate mînisteriului ori Curiei. Urgez 
rezolvarea lor şi ro g  resolvare favorabilă. 
Mijlocesc împrumuturi ieftine pe am orti­
zare  şi vânzări de moşii şi păduri.
Cine vrea să-şi cumpere locomobile, 
motoare, moară, maşini de îm blătit mânate 
cu lomobil, cu motor, cu cai ori cu mâna, 
maşini de săm ânat grâu, de cosit grâu  ori 
ia rbă ,  pentru  adunarea fânului ori despoi- 
rea  cucuruzului, p luguri etc. să-mi scrie mie 
căci g ra tu it  îi recomand, fabrici de unde îşi 
poa te  cumpără toate  aceste în ra te  şi cu 
p re ţuri mai ieftine ca Ia agenturi jidoveşti. 
Scopul meu este ca ţăranul Român să-şi 
cumpere marfă bună din mâna primă şi cu 
garan ţă  mare. Să vă feriţi de firme cari 
nu  sunt fabrici, să vă feriţi de agenţi j i­
dovi căci vă înşală.
Vă recom and o invenţie nouă: o 
m orişcă cu 2 petri şi sită  m ânată cu 
inâna care face 100 kg. făină Ia zi. Pre­
ţul e 320 Cor. pe rate.
' La dorinţă trimit gra tu it  planuri dt 
mori şi catalog ilustrat despre toate recvi- 
s ite le  economice. Cu s t im ă :  /.. O/ar/a, 
Budapest, II., Alargit-körut II .
•
Atragem a ten ţiunea  cetitor.lor n*uj> a 
inwrn'.ului firin-i A. Helnrlch & \V. Aliiller, 
prima fabricii <lo piti- nlvanii, <’i> vnde »» pol 
procura nvi huni' mStfuri p n i n i  pantofari 
ţi ceice nu lipsii ily nMfol d" pi>-i. Aroastn f rmîi 
c una dintre primele In ţar* int ra«;;! ('Aud vi ţi 
cumpnrn «ft m untiţi r:\ n\î rettt iu Fo lio  ţi o 
fă  fiţi Horviji r.it se poate do bine
Publicaţiune. tvo
In comii.iiiil Hunedoarei, foarte a- 
proape de gaia  cea m arc din Pişfci, nude 
sunt inon  locuitori, se p a rc e le a z a  o m o ­
ş ie  de 160 la n ţu r i  de p ă m â n t  a r a to r ,  t/r 
clasa prima, intre cârc se află şi locuri de 
casa, cari se vând in parcele cât dc mici, 
ca să poată ţi cei cu bani pnţini a ajunge 
la pământ.
Condijiuniln «V vânzare «unt următoarele:
1. Preţul la un lanţ, adecă 1000 stân- 
jini pătraţi  este 025—SOf) coroane.
2. Preţul de cum părare se p lăteşte  ju ­
m ăta te  in bani gata, iar restul se credi­
tează cu 7* dela o bancă din Orăştie , 
care rest de capital se va plăti după voinţa 
cumpărătorului.
Moşia su-numita e foarte bună pen­
tru  a înfiinţa lăptarii şi grădini de zarza­
vaturi, cari toate au trecere  cu preţuri foar­
te  bune, fiindcă în Pişki sunt mai multe 
mii de lucrători şi funcţionari bine sa­
larizaţi.
Aloşia se poate vinde eventual şi în­
treaga unei singure persoane.
Informaţiuni se primesc la C a ro l  




se află din 1 August a. C. începând
s f r .  S c h e w i s  N r .  3
(lângă judecătorie). i9i5
99 D R Á G Á M U L “
Reuniune de păstrare şi credit 
ca " însoţire în Sebeşul-mare
Takarék és hitelegylet mint 
szövetkezet Nagysebesen
Convocare.
Membrii reuniunii de pîstrare şi credit 
„DrSganuî“ din Sebeşul-mare să invită in senzul 
statutelor la a
DI-a adnnare generală ordinară
care se va ţinea în Sebeşul-mare Ia 1G August 
n. a. c., la 2 ore p. u i , în localul reuniunii cu 
următoriul
Program:
1. Deschiderea adunării generale.
2. Raportul direcţiunii şi a comitetului de 
supraveghiare despre rezultatul gestiunii anului 
trecui.
3. Darea absolutorului direcţiunii şi .-onii- 
tetului de supraveghiare.
•1. Deciiiunea asupra Împărţirii profitului
curat.
5. Alegerea alor doi membrii în direcţiuno 
po baza statutelor.
G. Alegerea comitatului do supraveghiaro cu 
mandat do .'! ani.
7. Propuneri din partea direcţiunii. 
Hebeţul-mare, la 25 Iulie 1911.
Direcţiunea.
Meghívó.
A „Dráganul“ takarék- é3 hitelegylet mint 
szövetkezet tagjait az alapszabályok értelmében 
tisztelettel meghívjuk a
III-ik rendes közgyűlésre
mely a szövetkezet helyiségében Nagysebesfn f. 
évi agusztus hó 16. fog megtartani
Napirend:
1. A közgyűlés megnyitása.
2. Az igazgatóság és felfigyelő bizottság 
jelentbe a múlt tivrőL
3. Az igazgatóság és felügyelő bizottság 
felmentése.
•1. Határozat hozattal a tiszta nyereség mi­
kénti felosztására.
5. Uj igazgatósági ingok választása az alap­
szabályok értelmében.
G. A felügylö bizottság választása uj 3  évre.
7, Igazgatósági javaslatok.
Nagysoh'.* 191-1 juliun 2ő-án.
Az igazgatóság.
A ctiva C ontu l B ila n ţ Pasive
Cassa in numiírar . . 
împrumuturi . . . .
M o b i l i a r .......................
A inn r ivat . . . .










<// Fondul de rez. 652.91) 
/>) den privaţilor 9.G18.18
Kce.frompt........................
C o n t - c u r c n t .................................................
Pro d i v e r g i ......................................
Interes» a n t i c i p a t e ......................
Profit c u r a t ..................................
K  !
5 .2 7  1 Oi
10.271.13 
36.04-:.— 
4 3 4 .—  
74.6  ■» 
372. f>6 
7 3 3 .9 )
P o rd o ro
51.fi09.3f>
C ontu l P erdere  ş i P ro f it
54.609 .35
Profit
IntcriMo do depuneri . (>91.83 
I n t e r i i  dc rrescnmpt 3.554.02
• S o l a r e ........................ ......... 9 ( 9
Spese drtri . . . 4 29.20
Daro de 10°'0 din intor. dep.








Interese encomptstn . 







Gregoriu Cucuie m. p,
contabil la „Vâtfâ"
P o p a  m. p. S to ica  m. 3 .
G 4T.0.43
•Sebeşul-mare, la 30 Iunie 1014.
D i r c c ţ l u u c n  1
G lurg lum aa m. p, luon  Lung m p. G eo rge  Lung 111. n 
preşedinte
Subsemnatul comitet am examinat conturile prezento şi lentn aflat in consonanţă cu cari;!* 
reuniunei.
Sebeşul-mare, U 10 Iulie 1914.
Aurel Muntean m. p.,
p re ţe p in te .
Iosif C ostea m. p. V aseliu  Lung m. p. G ligor Laze m. p. V asilc D um itra* m . p.





Átmeneti visszleszámitolási kamat . 704‘47
K »
Törzsbeté tek .......................................  6 .2 7 4 S 3
B e t é t ...................................................10.271*13
Visizleszámitolás................................. 36.943'—
Folyószámla 4 3 4 '—
H ite lezők .............................................  74 ‘6S
KIőIeges k a m a t o k ............................  8 7 2 ’66
Tiszta n y e re ség .................................. 733_90
54.609'35 
N a g y s e b e s ,  1914. junius 30.
Ij£axgatősá|?:
Lung luon s k. Lung György s. k.G iurglum an s. k.
elnök
54.609'35 
Cucuie Gergely s. k_
löa jT T ezc t i
P o p a  s. k. S to ica  s. k.
Alolirott felügyelő bizottság jelen számlát megvizsgálta éa azt az egylet könyveivel egyben- 
hangzónak tulálta.
Nagyeebes, 1914. julius 19 éu
Muntean Aurél ?. k., I?:3
elnök — ^
Lucg Lászlé s. k. O ligor Láze 9. k. Dtaeiitra? Vaznl s. t .C ostea József 3. k.
Nr. 36 b q e s r u h îi Bag. 13
Nr/ 348/914 1897
Publicaţiune.
Comuna Bojcza (comitatul Szeben) 
esarândează pe calea licitaţiunei pu­
blice, ce seva ţinea în 28 A ugust 
st. n. 1914, la 3 ore p. m„ d rep tn l  
de v ân a t  «le pe hotarul comunei, in 
cancelaria comunală.
Preţul strigării 611 cor. Vadiu 10*/,
Condiţiunile <le licitare se pot ve- 
deâ în cancelaria comunali din loc.
Bojcza, 13 Iulie 1914.
P r im ă r ia  com unală
Un culegâtor-tipograf
pentru lucrări de accidenţă, se pri 
meşte îndată la „T ipografia  P o ­
po ru lu i“ in Sibllu.
O econoamă
harnică ţi pentru totdeauna se caută 
la un loc bun. Dar este de lipsii a 
ee prezentă şi în persoană spre con­
vingere unul do altul. Religia nu 
botăreşte. Respoctiva să-şi trimită a- 
dresa Ia Administraţia ^Foii Popo­
rului«, de unde se va trimite la locul 
numit ţi apoi va fi avizată.
Motor de vânzare.
In atenţiunea proprietarilor de ma- 
finidcimbliititjUnu industriaşilor mici, 
fac cunoscut, că vând un motor do 
benzi» cu putere do L” /t pAnă In 3 
HP., folosit 2 nni, in stare fonrto 
bunn, jr-ntru o^nco dnu deplină ga­
ranţii. I’reţul fi0() cor. A r-e adresa In 
Ilic Cojocar in Iniţia (Vrrcsmnrt, 
fc’r-cbc» mt-gve). 1905
f
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k w e r a t o *  *  ^ P o c ta  
«Ud* sad* ru it  c*tit*
4» persoane tv pr«tutt»6»s«a 
dh  to a U  ţ î r f l i  f i  d in  to a U  c e r ­
cării* aodait, a Ut ta ta ia» ! !
«I popor.
D* acera ,P o * lt I
rolul* eat* ceI mal potrivit o rg ia  ■
M titm  pnblfcarea a to tU lu l 4i  ■
inserate: pentru «cuparaji » ta  £
cătitaroa unul post, apoi pentra h
viniArt, a r in d lr l, etimpirflri, de- *
scM dtrl d t p riv iţii ;i alte lu s ^  \
tu li uni, rum şl anun ţ,t m  a tot b
fila i <U m lrfurl ţi artlcli c t tr*- *
b a n c  p ero an e lo r singuratica saa §
te lamltU. — Informaţii asupri 9
prtţvltri loa*rat«lor ac 4au eu ■
p\U** la ®
»■ —  ■ a
. J
Răcelile şi tusa
Fiecare om şti«, că de  multe- 
ori fiind atacaţi de răceli şi tusă, 
«u c | t l  greut&te ne putem scăpa 
do ele. In  astfel de cazuri e bine 
a ne folosi de Emulsiunea-Uleul 
de peşte alui Scott, care e foarte 
recomandabilă la astf«l de morbu­
ri şi de care trebue să ne folosim 
p ă n l  atunci pănă când ne simţim 
deplin vioi şi în  putere. Emulsiu 
nea-Uliul de peşte alui Scott are 
o influinţă binefăcătoare, fiind un 
mijloc alinător, cu deosebire con­
tra aţâţării tusei, ceeace după pu­
ţin timp se poate observa şi apoi 
de aci încolo lasă uşor să se ob­
serve progresele sale de înaintare. 
Mulţi oameni, cari au suferit de 
ani de zile de urmările răcelilor 
şi de tusi, ’şi-au redobândit prin 
folosirea Emulsiunii lui 
Scott, noue puteri şi 
plăcere la viaţă mai de­
parte.
Emulsiunea-Uleul de 
peşt« alui Scott e atâta 
de gustoasă şi uşor la 
mistuit, încât atât oameni crescuţi 
cât şi copii o iau cu plăcere.
Preţul tu it l «licit or ig inile  2 cor.  50 fii. De 
»Inza re  tn toate  f t rm ic l l te .  T r im i tâ n d u - ie  
50 llleri In m lrc l  poi ta l»  I» adresa  SC O T T  & 
BOWNE. 0 .  tn. b. H., WJen, VII. j l  pe U n g i
fi r o r o c u i  Ia ziarul aceata, să  trimite prin o arraaclt d o  pachet de p r o b i  gratu it  1309
O măcelărie.
So vinde din mâni» libera, casa cu 
curte mnro, două odăi ţi culinli, una 
pentru vânzare, ţopru, fântână ţi alto 
aranjamente, scaun propriu pentru 
tăiat. Apoi o a doua boltă pentru 
vânzare separaţii, exarândată, trecere 
mnrc( târg de siiptiim/infi, 7 târguri 
mari. Doritoriul do întreprindere să 
trimită adresa la Administraţia »Foii 
Poporului*, do undo mi-so va trimite 
mie spre înţelegere.
Săpunul de lapte de cHn Steckenpferd
bH  Berprann A Co., teschen a/Clbe
** ] i ţ * ţ l  d e  cea n a i  a m  simpatie ţ i  răepâadlre pretu tindeni, m ulţum iţi efectului său 
V ce ert n a t boa reainoscat mijloc In contra p iftrse lo r t i  de cel mal neîn trecut lutru 
aa*0 »«rea tmel te trijiri raţionale a pieffl «i a  frumuseţii.
M l de sa ţgo ri de re e a n o şâ n ţi stau la  dispoiltie! P rem iat de mal mutieorl! Ptti 
p rititr ţi lacumpărare ţi  d  ac obaerre a p r la t  Ia m arca .S teckenpferd“ ţ i  la  firma depitnül
S P0?*® 1Capătă (â 8 ) AL) tt»farmacii, drogeril fi parfumerii e tc . Asem enea se recoroandi prokata a m i  de «fin .Manera* (a 70 HL p er tn b l) , care este  de un efeet minunat 
trm soaţtaerta BlDÜor la dame In atare giagaşe. 1659
Dentist
Casă de vânzare.
In SibHu, Zfgclgasse Nr. 3 a  
se află de vAnr-ire, po Ifingă condiţii 
favorabile, O  c a B ă  n o u ă ,  
scutit* încă dn dare-, dimpreună cu 
grădină ţi miprnedificatcle necesare. 
Informaţii se dau în cancelaria advo- 
wţială Dr. Ioan Fruma, Hibiiu, stra­







1. „Nunta Ţ iganulu i“,
medie originală . .
2. „Ţiganul tn c ă ru ţă “, dia­
log în versuri, ediţia III. 30 „ 
„Sara  pe u li ţă“, tablou 
dela sat, ediţia a I i -a  . 
„Ţiganul c ă ta n ă “, come­
die originală în tr’un act 
ediţia a IV-a se va da 
la tipar
„Ţiganul la vânat" ,  co ­
m e d ie  o r ig in a lă  in  d o u ă  
ac te , sc r is ă  în  v e rsu r i . 40 „ 
„Ţiganul la t â r g “, d ia lo g  
ed iţia  a  I I - a  ş i Toastu l 
Iul Pamfilie • . • • 30 „ 
Broşurile acestea se pot procură 
dela Librăria Foii Poponilui, precum 
şi dela autor în M ăgărei u. p. Szent- 
Lrota (NagykukulIS m.) trimiţând îna­
inte preţul broşurilor, pentru singura­
tice ia mărci poştale, pentru maj multe 
in bani, plus 5 bani porto postai, după 
fiecare b ro şu ră  Cu rambureă nu se 
trim it
Strada Cisnădiei Nr. 7.
în faţă cu Hotelul „ImpSratui Romanilor“
P u n e  d i n ţ iJ
în cauciuc ş; de au r cu 
=  p re ţu ri m oderate =
1881Căsătorie
doreşte un tinăr Român din România, 
cu o Româncă domnişoară, sau vă­
duvă tânără fără copii, să ştie a scrie 
şi vorbi limba germană sau maghia­
ră, având şi puţină zestre. Doritoarea 
se va adresa sub „Jean“. Post Restant 
în Slatina, Judeţul 01‘, România.
0  moşie de apindat
se află in comitatul Turda-Arieş. Loc 
arâ tor, pgşune şi fânoţ. Foarte potrivit 
pentru vr’un oier de-ai noştri. Infor­
maţii se dau la administraţia „Foii 
Poporului“. Pentru răspuns a so adau­
ge o marcă do 10 bani. 1892
Mobile de vânzare.
Diferite mobile noui so vând cu orice 
preţ potibil în prăvăl:a din Sibiiu, etr. 
Guştcriţii Nr. 43. 1912
Haine pentru domni




vând !n prăvăliile mele: Sibiiu, Piaţa 
=  mică Nr. 1 şi 13 ţi anume: ===== 
50 ha ine  fine de 
ş to fă  
50 ha ine  fine pen ­
tru  băieţi 
50 costum uri fine 
de ştofă 
30 pard îs iuri  fine 
50 costumuri fine 
de  sp ă la t  
M antană felne de 
gumă
asemenea şi toate mărfurile de manu­
factură pe lângă preţari scăzute.
Tot aşa ee viind stelagiurile, o cassă 
mică şi o cassă mare de fler.
1902 Cj toatî stima
Elias Edene.
8 —




itim ate cetitor, — la comande 
sau to t feiul de alte cum-
Îiărări făcute în urma unui nserat cetit !n foaia noastră. 
— a  am inti şi spune, că de­
spre lucrurile comandate sau 
cumpărate ai cetit in in sera tu l
din „Foaia Poporului“.
Prin aceasta contribui şi D-T* 
la răspândirea şi lâ{irei foii 
noastre, iar ţ;e altă parte vei 
fi servit de grabă, fără ca acea­
sta  s£ te coste ceva mai mult.
Ca econoamă
la vr’un preot în etate, caută Ioc o 
femeie inteligentă, care se pricepe 
foarte bine la lucrul de casă, precum 
şi la întreagă cconomia. Scrisorile 
sunt a se adjesâ la administraţia 
„Foii Poporului“, de unde Be vor 
trimite respectivei. 19Qg
Garnitură de imbiatit
bine provăzută cu toate cele de lipsă, 
o batoză de 900 mm. sistem Hohfer& 
Schrantz, un m o to r  de 8 puteri sistem 
Langen & Wolff, folosite numai de 
doi ani, surit de vânzare . Doritorii 
să se adreseze la Administraţia „Foii 
Poporului“, de unde vor primi adresa 
respectivului. Pentru răspuns a se 
adauge o marcă de' 10 bani. 1903
ionci de SCßülfl
esecuţie modernă, cele mai trainice 
şi mai ieftine, conform cerinţelor hi- 
gienice din prtzent, bo află de vân­
zare pe lângă p re ţu r i  fo a r te  m o­
d e ra te  la
GEORGE BACIU
maestru mnsar In S i l b i i u ,  s tr.  
Ş aguna Nr. 27.
In cxiz do lipsă, rog po domnii 
preoţi ţi învăţători a so ndresii cu 
tentă încrolcren. 1845
10 vagoane cucuruz
rotund, dtntelo calului, o de vân za re  
chiar şi in cantităţi mai mici, pe 
lângă 1111 preţ. fonrto ieftin, la O. 
Scheyhlng, Sibiiu, strada Gisnfidioi 
Nr. 20. 1061
Must de smeură
veritabil, pregătit din smeură aroma­
ticii de munte. S m o u p â  d e  
munte cu La rafinadu de za­
hăr. Diplome dela expoziţia farma­
ceutică din Budapesta 1912. Se ca­
pătă cumpănit şi în sticle de x/tt 
1/s şi 1 litru cu preţurile cele mai 
ieftine de zi. Un coli de postă cor. 
8‘—  franco la fiecare staţie de posta. 
La comande mai mari rabat cores­
punzător. F arm ac ia  la „Vulturul 
n eg ru “ alui CAROL MÜLLER, 
Sibiiu, Pahtul baronului Bruken- 
thaL 1859
Caut un morar
la moara mea de benzin. Oferte nu­
mai dela mc rari bine pricepuţi şi har­
nici, fără patimă a se trimite la Victor 
F lorianu, notai, Sadu  (Czód) u. p, 
Nagydisznód. , 1914
fipă de gură ] I
« a »  D3 en/m BCMiRUiiHi N r. 3 0
E n o rm  d e  ie f t in  f i in d c ă  e 
d in  c a u c iu c
îuMk ferencz
croitor de bărbaţi * 
SIBI1U, slrada CisnSdicî Nr. 12
recomandă p. t. publicului 
o d e  n m l  u o i i c  n t o f c  d e  
p r t a i A T n r f t  ş l  r n n \  î n  m a r e  
— — n s o r l l m c n l .
N o u iă file
aosite chtar acum. p c n t r n  f a n ln e  
d e b A r b n ţ l m o f c  c n ^ I c z c ţ t l ,  
f r a n ţ u z e ş t i  şi I m l l e c n c ,  din
a r i  se exccuU ritipâ niâsurA cele 
mal moderne vestminte precum : 
8 * c k o ,  J n r j  ' t e t e  ;i l i a l n c  d e  
M l o n ,  cu preţuri foarte moderate.
D c o a c b l t A  M e n ţ i u n e  
merită noutăţile de stofe pentru 
p a r d l s t u r l  $1 , rR n t ; l n i u u , cari 
88 află totdeauna in deposit bogat. 
.  A s u p r â r c r e r e n x U o r c o n -
fecţlonate In atelierul meu, Imi per­
mit a atrage deosebita aten|lune 
■ On. domi preoţi şi teologi ab- 
•oirenţi. — I n  c n m r l  d c  n r*  
i e n j i c o n f c c ţ l o n c x i i n  r f l n d  
c o m p l e t  d c  h i t l n c  i n  t i m p  
d e  3 4  o r e .  — Uniforme pentru 
roluntarl, cum 5! tot felul de artlcll 
de uniforma, dupi prescripţie cro­
ita*» cea mai noul. •
“E 1
JO S E F  MEISTER
de odăi ;i 
decoratiuni
G IR IM I co lţu l s tr .T u rn u lu i  3 
U lD l lU ,  şi s tra d e i R a ţe lo r 20
j e  r e c o m a n d ă  p e n t r u  t o a t e  l u c r ă r i l e  a p a r ţ i n ă -  
t o a r e  a c e s t e i  b r a n ş e ,  c a :  s p o i r e a  d e  l o c u i n ţ e  
Î n t r e g i  ca  $2 odJII s i n g u r a t i c e ,  p i c tu r ă  d c  b i s e ­
r ic i ,  v i p ^ i r e  d c  l * s a d c ,  s p o i r e  d e  j c :  Ii $i a l t e  in­
s t i t u t e  a tf tt  !n loc  c â t  ?i a fa rd  d e  S ib i i u .  M u s t r e  
n o u ă  m o d e r n e  şt m ustru cit* ţesături row i-  
noşti s p r e  « I c g c r c  s t a u  t o t d e a u n a  la  d i s p o z i ţ i e .
Lucru so lid  şl d u rab il pc lA ngi 
1 &I7 p r e ţu r i le  cele  m âl m o d era te .
Cumpăraro ocazională!
llin * *r f,c*
Ohrt« d? C«mit <!iî» pirlc 
mlmuist l nrvij>«irl, fu  
u l f j  t>(n« fi j»n>*
iru<3 cu cuie dt lurtjtl. 
c r  se J*9l (oto*î U  c<‘t~ 
p  fn*i ui**! *tr iţMţr, vftmi
tuptM ’-1 «*< rrcUmî mimul Cor. 8**-* Scl.«m- 
b«’, *<lnm «au *•" irimît hnn ll în ap o i. t io i  
* c»i ptm:
Schuhivorenexporihaus E. ORTOHY
W len, II., O bere  D o n au strn ssc  43.
RRSEmSHBH&SSEB
Riecdote
A te n ţ iu n e !
Vânzare ieftină
O*) b u c .  c a ţ e r e  f e n t r u  d o m n i .  In t o a t ă  m.ir.  â  
b u c . -  ’X ,  - W  Imc. c r a v a t e  e l e g a n t e  «i m a n g e t e  
•i b u c . — 50, 1000 m e tr i  p .lnză  s ă r b e a s c ă  p e n t r u  
h a i n e  d e  v a r ă  A m e t r u  -  *.v‘,, ir>r> m e t r i  c a r t o a ­
n e  î i  d l l e n u r i  .  .  - 440, IOD .  d i l en u r i  
f r u r r .o i s e  dc  s p ă l a t  ?i c a r t o a n e  A m e t r u  —• « ,  
6V) m e t r i  p in z S  â m e t r u  — 44, lO frr ,  m e t r i  s u ­
n i  d e  m î t a » â  pcr.t .-u ja rr .h rc rc  A m e t r u  — -IO 
2TO0 p â r e c h i  d c  c io r a p i  p e n t r u  d o t r r i  â p i r c -  
c h e  - ’3), 1500 p ă r e c h i d c  c io r a p i  p e n t r u  d a m e  
â p î r c c h e  — +1 , SO p ă r e c h i  d e  .  .  c o p i i  in 
d i f e r i t e  m ăr im i  ă p S r e c h e  - ‘31, 150 h u c ă ţ i  c â -  
n e î l  p e n t r u  dom n i  cu  p ie p t  d e  d s m a s t  in t o a tă  
■K-.ărlmea .i p â r e c h e  2 ICO p â r e c h i  p a n t a lo n i  
d e  s a t i n  p e n t r u  d a r . c  a  p â r e c h e  I -31, 01 t u c .  c â ­
n e : :  d s  S ' f o n .  .  .  .  1-40, 131 că m eş i  
p e n t r u  d a m e  f r u m c a s c  i a r n i s i t e â  p i r e c h e 2 ' 4 0 ,  
îO  h u c .  c o s tu m e  do s to fă  p e n t r u  d i r n n i  â p â ­
r c c h e  1 3 Î 0 ,  PO r a r d c s i e  ,  .  t  p ă -  
r e c ^ e  J3 -— 25 hac.__c'.s:umc d e  s to fă  p e n t r u  c o ­
p i i  â p â r c c h e  S’—, 0 0 t^uc. .  ,  s c â î a t  p e n t r u  
d o m n i ,  f o a r t e  p r a c t i c e  p e n t r u  f r iz e r i  şi b r u t a r i  
â  p â r e c t i e  S —, 3 5  bi îc.  c o s tu m e  d e  s p â î a t  p e n t r u  
c o p i i  â p ă r e c h e 5  — 222b u c .  „  , ,
„  d e l a  3 - 1 0  an i  i  p ă r e c h e  ITfl ,  !&3 b n c . i c o s -  
t u m e  d e  s to fă  p e n t r u  copi i d e t a  3 — 10 a u î  a 
p e r e c h e  4 ‘ -  153 b u c .  j a c h e t e  R a s U n s  p e n t r u  
d a n e  n e ţ r e  si i ! t e  co lo r i  â p e r e c h e  3 ' -  C o s ­
t u m e  p e n t r u  d o m n i ,  c a l i t a t e  i  p e r e c h e  10-50 
D i f e r i t e  r e s t n r l  d e  s t o t â  p e n t r n  d o m n i  ş i  dt- 
m e ,  s e f i r e  p e n t r o  ş i  c a r t o a n e .
R z g ' n d  b in e v o i to r u l  s p r i j i n ,  s e m n e z  
cu  s t im ă
E Lobel
P ia ţa  “ ică Nr. 2 (CoI{aI fcU. ns.-C3i).
de
T e o d o r  V .  B o r z a
Preţul 80 bani.
Se pot ptocurâ dela 
Adminislralia 
Foa-a Poporului(} t i
I 5  A t c n ţ m n e !
p ă r c c h i  
d c  g h e t e
î  pârechi de gliefe numai cer. 8 —
Din cauză că mai multe fabrici mari 
iu  încetat plăţile, am fost încredinţat 
1  cheltui o mare cantitate de ghete 
»dânc sub preţul de fabricare. Deci 
iu vând fiecăruia 2 pârechi ghete cu 
jinoare, pentru domni şi 2 părechi pen­
tru dame, de pieie brună sau neagră, 
galoşată, cu talpă bătută cu cuie, foarte 
sleg. fasonul cel mai nou, mărimea con- 
forir\numărului. Toate 4 pârechile costă 
aumai cor. 8'—. Trimitere per rambursă
A. GELB, Export de ghete
K rakau Nr. 40
S c h i m b a i  t  « d m t j  l i u  b a n i i  r e t o o r .
i i
Banca generală de asigurare mutuală
„ T r a n s s y l ^ a n i a
a s o c i a ţ i e  c n  g a r a n ţ i e  l l t n i t a t d  î n  S lb l l n  (N ag-jrszeben)
recomandă Încheierea de 757
„ A X  In ce le  mai culante condiţii
a s i g u r  a n  V i a ţ ă  de poliţe(pentru învăţători
confesionali şi p reo ţi rom âni av a a ta g ii deosebite).
Ca speciale combinaţii deosebit de favorabile sunt de n o ta t:
A sigurări m ixte cu re b o n ’ficare 
g a ra n ta tă  de in te rese  de ' i1/, = m m m  1
A sigurări sim ple al m ixte cu 
p a rtic ip a re  de 40*/, la  câştig .
A sigurări m ixte cu solv irea n e- g  
c o n d iţio n a t de două ori a  c a p lt . ^ 1
A s i g u r ă r i  dc îoc deasem en l cu prem ii fo a r te  ie ftin e  I =------  ■■■■ - a
Dela fondarea „Transsylvaniei“. sau  plătit prin acesl institut:
Pagube de in c en d iu ......................................... K 5.755,858'27
Capitale asigurate pe v i a ţ ă .......................... ......  5.635,328’12
In total a fost la T ran ssy l-i asig. pe viaţă .  12.067,702’—
ran la  la 31 Dec. 1913 t aslg. de foc .  144.436,3Gâ‘—
* C apital de fo n d a re  şl r e z e r v e ..................... ......  2.696,458’—
IM ormaţluai tl prospecte ti dâu la 6 rice moment gratuit 
■— . — '■ u  Direcţiune ll  U to ite  agenturile. — ^
P c iv o u «  prlcepste  U «U ceri de a iig u ra rt ( teh lx ito rl) Ctrl t u  le f ltu r l  bune l i  or&f« 
şl la  p r » n a d e # t i  prim ele la serviciu totdeauna l i  cele mal U vo u b lle  c o id ltisa l.
A a p i i ru t  o  c a r t c  d e  v a l o a r e :  
„ C u l t iv a re a  viei, M a n u a r e a  v in u lu i ,  
M o r b u r i l e  şl v i n d e c a r e a  l o r “
A utorul o p u lu i e s te  D anlll 
D. G ra u r, înv . ţ l  p ro p r ie ta r  
de vil. O p u l o rc  p e s te  150 
ilu s tra ţii ţ l  294 pag. es t«  
c e n z u ra t şi a p ro b a t p rin  Mi­
n is tru l d e  a g r ic u ltu ră  reg#  
ung. su b  No. 96780/1912 
VIII—I. Ş e c a p ă tă  la  a u to r  în  
S o rn lyâgyO rte lek  p. u . K rn*znalildv6g  (Szlldgjf 
m agya), c u  p re ţu l d c  2 c o ro a n e  p lu s  20 fll< 
p o r to . L ib ră r ii le  capAfS ra b a t  cuven it.
Ucrial pentru edificat
T rav ersso  — P a p i  de ac o p e rit — P la te  d e  
izo lat — C em ent — Q lps — iţ ip le t i tu r l  d« 
d ro t — D rot do În g răd it cu ghlfXpl — îm p le ­
titu r i  de tre s tie  p en tru  s tu c a tu r i  — Scocnrl 
din fier covăclt ţ i  v â rsa to  — CAhâll etc. etc.
Carol F. Meii, Sibiîu ;i illba-lulis
3=
-  '1 i1. " ,IL!!L'± -1 U'iBJWMj'l 1UU vm.
s  Berea albă şi neagră din b
Bereria delaTrei-Stejari
î n  S I B I I U
p&" este foarte bunâ şi gustoasă!
Această b e n  
f  eău ta tl fi 
se be* cu p lt-  
cara da toţi 
cart dean  osc, 
a tâ t ta er&ţ» 
c i t  yl la u t a  
tM
Că b « re aam 
a a co&iSră •  
foarte âto tc*  




mersa o u a «
Fiind catră sflrşitul sezonului S H  10°fe 51,
C ari A lb e rt, croitor pentru bărbaţi, Sibiiu, strada Faurilor.
■Nr, 30 FOAIA POPORULUI Pag1, 15
liinla denauigatiunelriesi
aDlTUMUEfllCBM
Circulaţie d irect! de 
vapoare de poştă din
T R I E S T
N E W Y O R K  
ş i  C A N A D A
Biroul. B u d a p e s t ,  V II . ,
Thöküly-ut 2. sz. noo 
ţi la următoarele Rraniţc: 
C sák to rn y a :  in cpiTfiersa oîrll; 
Fiume: Via Negozianti 5.
e-&';gu<tjisaxysgE3
H ote  recnnostöí de eîIs mil
G a r a n ţ i a  
Cca m ai m a r e  I Ş Urmaşul Iui WILHELM GOTTSCHLING Ş
s r IOAN S C H IE B
J  turnătorie j l e  clopote, de aonafuri şi recoizile pentru pompieri 
S i b i i u ,  Poschengasse Nr. II — T ele fon  Nr. 306
1888
R e n u m i t e l e
MOTOARE DIESEL ă g !
felul  c o n s t r u c ţ i e i  de s t a t  a i a  c u l c a t .
Motoare de g a r  şi benzin.
G arn itu ri de  t m b l i t l t  cti benzin  şl 
o leln  b r u t .  —  T r a n s p o r t a r e  p r o p r i e  
N o u t a t e  l u r p r i n z ă t o a r e l  1852 
M o t o a r e  c u  o l e i u  b r u t
cu  c o n d u c e r e  d e  c a p  c ru c i» .
Ignaz GellSrt & Comp.
l a j ţ « n i e u r - B 0 r o  
B u d a p o s t ,  V ., Kohdry-utca 4. 
In U n g a r i a  i  a u  l i t e r a t  s p r e  c e a  mai 
m a r e  In d e s tu l t r e  p e s t e  100 m o t o a r e .  
S i  c e re ţ i  c i p e u s a r  ( o le r t )  E ra tu l t .
■ Biroul:
S Str. Cisnădiei Nr. 30.
■ =  Telefon Nr. 298 =
S Execută to t felul de că-
■  delniţe bisericesti, feşni-
■ ce, policandre, clopote
■ pentru biserici şi şcoli, 
J  clopoţele de cioae pen­
ii tru vite, toate recvizitele
■ pentru pompieri, aseme- 
J  nea şi toate lucrările şi
■  reparaturile ce se ţin de
la plătirea in rate.
W  " Clopote vechi Ie prim esc In schim b
Itopozif tibpaf sortai!
iL Hesridi S11
Prima fabrică dc piele s&tană
S i b î i n ,  B a c h g a s s e  N r .  3 — 5 ,
Iţi recomandă fnbrtcalcfe k* precum : tSlpl 
pentru opinci din pW fniKgi de boi şi 
bivoli, VncJi«9-Croupons şi fSJjri de bivol cu 
margini şi ffiră margini 1« i l iw î«  cuafltâfi.
mta fc StririamrJuM
e cca mai bună şi cca mai nutritoare beutură 
Se capătă peste tot locul. Atenţie la vignctăl
Depozit principal la




M a i d e p a r t e  a c  a iU  h i d e p o a H « }  f a b r i e o i  a  
P f t r » c h l  4 «  o p t n d  t â i a t e  p c o tm  te m e i ,  b â r fe a ţi  $1 
B r a n d i t o l i U t h M K n  f i  d i f e r i i«  b n c â ţ l  Am  t i l l j t l  c â sa £ » . 
E * l c l  4 «  t « c «  d c  ▼ o c t t* ,  to c fl j h  f i  te  p r e g ă t e a i *  t a r  
P W I l a p u l  d c  t m I m ,  ■ .  ■ ■ .  .
K < p * c  d c  T « c t a ,  ..............................................
P l o i  d c  t ^ A I  d e  m c l i t ,  ,  ,  ,  ,  .  .  
r t d  e r e p a t c  4 «  T a c t M ,  B o i p I M l i n s e ,  
k » > c ,  R o j t c u l f ,  C k e T T c a u x  ta  d r f^ r itc  fârfai f i  
f a b r ic a te .  P i c i  d c  M i e  ta  B r b i  d t r t r M ,  C â p t u ţ c f l  
« I c  o a l e .  A s o r t im e n t  b c ^ a t  t a  to a te  n e c e s i ta ţ i  te  a p i r ţ l -  
a i t o j u a  p a e to f ă r H o te i  f i  cc m n irH u k u  f i  k t c a la p o a d e .
= =  C ă l c â i e  <te g u m ă .  = = = = =
D t f »  i t t c  t a c u r i ,  c r e m e  ş l  n r i j i o a c «  p c a t i t i  c c a -  
• c r r a r e a  [ b e t e t o r .  In dea p i r ţ  3 mintal iwstrs proprio t i  
progfiteac, la Cariaţi fi ciupi tocte pârţife de n a  ta
gbetc (tefe) proaqrt fi p* B o ţ i  ptefrmte cai« mai ieftis«.
Izvorul „MADONNA“ de Borszék
npA  m ln c rn lA  ncrA  n n tu rn lA  fArA c o n ţ i n u t  d c  f le r .
Ca i p i  d e  c u r i  s e  r e c o m a n d !  la Ingrcunfl rl  dc  m i s t u i r e ,  t a s u f c r l n ( e  
d e  c a t a r  a le  organe lo r  de r ă su f la re  şl m is tu i r e ,  la b o a l a  d e  o a s e ,  S  
b o a l a  e n g l e i ă  (R achi ts ) .  boa la  d e  r ă r u n c h i  $1 ta lm b o in / ; \ i t i  d e  b e ţ i e i .  £  
Vinul a u  se tulburi. Îs Amestecare c u  *p.% ace*st».
Se capătă In Sibilu la: Ludwig F uchsşi f. B. M fsselbncher sen. □
S o c i e t a t e a
Servieta eonl&nt exaci!
pe acţll şl fabrici de mc- 
toire ev g i i  in Dreidin, 
fost odinioară «ORITZ
MILLE
C ta mal vech» *1 mat m are labrlcï 
s p td a l l  dln Gcrm anla-de-m llloc d e  
» » to u r«  de tô t felu l j l  dc la i ta la -  
Jlunl en ga*  a a p lr i to r .  
R > p rrzen tan |i g én é ra it
niitHBil EHIiS, B U D A P E S T
VI. PodlîîlCZfcMI. 4/N. TflcfOD 22— 70 j
c i  b t u l n  — ex g a x |
.  petro lea 
.  nie» crud 
,  gaz de pim&at 
« lit. Diesel 
eu r u  a sp irito r 
(a to a ta  ra irtm U e.
C arce ta rea  I n g la e n la l  «I c a l  c a ls  t ll  I 
1602 t r a t l t .  g
Prim a t»r » i t o rl c  de~lHer SîbianI, m are  
fabrică de maşfai agricole şi Industriale, 
f  atelier de mori ţ i  m are  prăvSHe de fler; f f iM Târgul f S n a üK p .  1  S S
A t e n ţ i u n e  1
1508
Doritorii de-aţi procură mori, cilindre 
pentru asortat făină, pietrli de mori de orice 
calitate, tot soiul de maşini şi unelte agri­
cole, maşini de lână, piuă pentru abale (por­
ta r) to t soiul de motoare dela cel mai mic 
fi până la cel mai mare, cu aa  quvânt tot 
soiul de maşini precum şi T ra re rte , Cement, 
T restie, Chei pentru ziduri, toate fierăriile 
trebuincioase la clădiri (edificări).
Io bogata şi bine asortata sa p r lr i i ie  de 
fier se găsesc to a te  sculele p en tru  m ese­
r ia ş i  f ie ra r i, tâm p la ri, du lgheri etc., ca
preţurile cele mal m oderate fl condipunl 
foarte avantagioase.
Cine are lipsă de ceva din aceste speci­
ficate obiecte, s ă  nu  cu m p ere  d in tr 'a l t  loc 
pân ă  nu se  va  in fo rm ă in  p r im a  lin ie  Ia  
m are le  fab rican t W a g n er, a tâ t  despre ca­
litatea acelui obiect, cât f i despre preţuri 
fi coudiţiuni.
Acesta e cel mai bun Izvor de pro­
curat marfă de primul rang f i  în compa­
raţie foarte ieftin.
Nu Vă lăsaţi seduşi de agenţi, m erge# 
sau scrieţi in persoană la sus num ita firmă.
Cataloage se trimit g ratis şi franco. «
O f t  SB EÖAIA iSßöRULU l Nn 30
P  i
UL
Cea, mai bună, apă pentru dinţi.
5 0 0  c o r o a i i e
va suferi iarăşi de dureri de măsele sau care va mirosi rău din guri.
Ed. Bartiila-Winkler’s Nachf. L. PLAN,
W IE N , X., G o e th e g a s s e  7 .
A se c ip itA  In tonte farmaciile. — Ş i  se c ea ră  p re tu t inden i  ap r ia t  ap»  de 
dinţi aiul B a r t l l l a .  D enunţăr i  de faliHflcărl vor fl b ine  p lă ti te .  La locu r i  unde 
nu se poa te  c » p ă t i ,  trimit eu 7 sticle cit cor. 5.80 franco.
Cetiţi şi să miraţi!
710 buc. pentru  numai cor. 3 75
Un orologiu au r i tm irm na t  p rec ision  .Anker* 
cu  umble tu l de  36 ore pe lâ n g ă  g a ra n tă  de 3 
an i  îm preună  cu lan ţ  frumos,  o c rav a tă  de mă- 
t a s i  pen tru  domni,  un ac m asiv  de cravată ,  
c a re  nu se  rupe ,  3 bucă ţ i  b a t i s t e  fine, un  inel 
p en t ru  domni cu peat ră  s c u m p ă  Imita tă ,  un spiţ 
pen t ru  ţigări din spumă de m are  imit, o ogl inda  
minunat*  de  buzunar  pen t ru  to a le tă ,  un  apa ra t  
pen t ru  fo tograia t  la m om en t ,  un  scob i to r  de 
d in ţi  fin, c o n s t i t ă to r  din A păr ţ i ,  o b reşă  pen ­
t ru  dam e  ,N ou ta te * ,  o p â re c h e  de bumbi de 
m a n c h e te  din a u r  double  . Idea l*  cu înch iză­
to a re  pa ten ta tă ,  un  a lbum m inuna t  cu chipurile  
c e l e  mal frumoase a le  universulu i  p e n t ru  cari 
flecare  t rebue  să  aibă in te re s ,  un co la r  minunat 
p c o t ru  dame din mărgele  o r ien ta le ,  eari  -nu sc 
sp a rg ,  20 ob iec te  line pen t ru  co re sp o n d en ţă  
ţ i  încă  CIO obiecte  n ecc s a re  p e n t ru  casă ,  toate  
lao la l tă  împreuna cu orologiul,  c a r c  s ingur va ­
lo re a z ă  banii a c e j t l a ,  cosî.1 num ai  cor . 375. 
T r im i te rea  se  face cu ram bursă  prin  Export* 
haus  .LOUVRF.* |70G
F. WINDISCH, K rakau  Nr. 160. i
NB. Sdiimb-il  e a.lmls sa«* banii  rc îotir . I
r
> * ^ w ^ n 3 3 R c . a e D s s « a u 3 B e  s q
L i n i a
P n O 'w n  J m o r i n n  
U U . ' i J  Í Í i l i l f U U  - •
. n O ; ; , . r d n î T 5
dc v ap u .ire  
’luvortan^.!- ricr*.n8






















de a fi prea târziu!
Mijlocul cel mai c ircu ,  prtpaja» cu 
Irgrljlr* din cela mii  efectiv» ierburi aro­
ma’. !» ,  care prAmoveati polt i de mâncare 
}1 mlnulrea fiind totedars ţi  un medic*- 
muii purgativ »l in ltor de cavS, care de- 
p tr .tu l l i r ă  duiferi u r m ir ile  iregu- 
lâTiUtli. ir i te  in  u rm a  dietei, ră ­
cnişi, t r i a l u l  seden tar ţ i  tuncţio- 
c i r a a  len e ş i  * scaunului d. o.: a r­
surile  din stomac, v in tu r ile , in- 
g r lm ld tr e ■ p re s te  m is t ir i  da stofo  
acrit ta stomac ţ i  d u rer ile  de 
spasm uri e u .
Balsamul 0-rului Roşa s t o m a c
Dcpoi'.t princip»! in  farmacia lui
B.fRflaneR, ferniserds cciisc.$ir.
. L a  v u l tu r u l  n * < r u '  P r n g a ,  K lc ln -  
bcI I .  Î33. — Col|u i dela  N c rud îR assc .
E ip td a r «  p o a ta l i  z iln ic i 
I a tic i i  I n t r t a g i  i co r.Jum . sticla. 1 cor
K i p * U r «  n  f«c» F ln P01' 1 r* <>’>■ 
ralt-r*. banilor tna inu , anume: l *nrU 
n taă w .  l'SO; J « t îd l  m .»* cor. *-80; J 
atlJc  cot. 4*î0; 4 mea» nu*» cor.
g . _  ,^<4* m ari I J ‘— itU im lt francate în 
toau a ltţte ill»  «.i.tro-ansu«.
D a p o i l t  In  f* r tn ec l l l*  d lo  
A « l t r o - U n E « r i a .
f l t e n | I u n e l  T £ 5 c h » tc i c r
a a n t  p r o r S i n t e  cu « a r c a  
« c o t i t a  p r l a  I c f c .
: î î .:
' •' < ■ ■ ’ 








f'idgjî«}, Vii., Thőhőly-úí 13. *
I O * » *
Pentru 3 coroane
o  p ' . r i v l i ! '  i l r  R l i c l r  iio p ic -  
l e p c n t r »  ( I n m n i n s n  d o s n i '  
n o  in  r o l o a r o  n p s j j r ă  p r u  
■ " . \U>poS, c u  t s l p & t t r p  (In 
p ic ii -,  F . p r s r o  c u m p î r i t o r  
c s r o  c o m a m l f t  8  pâr-»- h i ,  
f i c c a t t ţ  r u  c i t o  3  rriT , 
p r i m a t e  ş’ r u t ' i i t  o  p î r c c h o  tip f 'hcj .3 d e  
H o x  « a u  C h c v r e n u .  T r i m i l c r o  p o  Iftn/:*  
r a m l n i r e S  d o i » :
Arnold Wclsz, M agyarfalu
( c o m i t a t u l  P o z s o n y ) .  isrvi
5 0 0 .0 0 0  de  p s s i  *A ♦ i
«imbUi c u  a ţ n  o  ţ - ' r  r< i ,<? . V  J 
pur.i seu citmc. O^ii r;:nî d.a
sicUenil rr.i'i! i,':i Kunt provA;;.:r cu 
nurr.cic < ; S î O U i ; i >
G r a t is  r e p a r e z  or:,cc
*■ ti: : ; ; tc  r . o c o -
tiail dela cnmpinire 3 lu n i ,  C.-.câ ta 




Pia(a Brânzei Hr. 9
M  a re  v â n z a r e  de  re s tu r i
Din cauza ineetSrei de producere jp vând:
40 m etri re s tu ri bune { e s u te ..................................
r .  n pentru h a i n e ...................
30 „ fine de s t o f ă .............................
50 bucăţi b a t i s t e ...........................................................
5 „  coperte de p a t de to t grele . . . .
3 „  căm eşi foarte  mari petru  femei . . .
16 cor. 
2 0  * 
1 8  „
8 „ 
1 0  
4  ..
M.i> re iie recturi l h  se dan. X:ci u d  rest sub .'î m. Giranţfe pontru ?pâla*ul 
iz.a a p^rde culoarea. Tfiinitcroa cu rambursă. Daci nu coaciue so trimit
i»sn:i înapoi.
ADOLF ZU CK ER , Webwarenfabrik
Pilsen, Nr. 635 (Böhmen),
f in a n c i a r  r o m â n c s c  din A u s i r o - U n g a r i a
rs T, f e s s i  l^y
«
institui de credit şi de economii în Sibiiu
F i l i o l p .  B r a ş o v ,  B o z o v ic in ,  E l is a b s io p o le ,
I l l l a l C .  L u q o ş . M e d i a ş  ş î  M u r s - ? o ş o r n e ! u
A rrpn i i t r i ’ ° r:?ov3» Sfimnărlin, Sânţr.!- 
•^ o  cîănştil-mar« şi Şsica-mara
C s p i ţE l  s o e l r t n i - ....................................
F o n d u r i  d c  r e z e r v ă  ptl p e i i x i im l
P o r t o f e l  d c  e n m ! ? i l ..........................
I i n p r t t m t i t u r l  I i l p o f e c a r e  . . .
l î e p n n e r f  « p r e  f r u e t i f l e n r e  . . . 
S c r in u r i  f o n d a r e  in  c i r c u l n ţ j n n e
K  ö ,i> o « .e « 9 --
„  2,?.5a.OO®-—
„  l7 ,7C 0.e© 0*—
„ 12,400.408----
„  24,5»9.J>OJJ----
„  1 0 , 0 0 0 . 0 0 0 -  —
P r i m e ş t e  d e p u n e r i  g=*__^ 1 1  O! |
spre fructificare cu |2 {O j
d u p i terin inu l de abziccre, p lă tind  fn sv ţi d n r e a  d e  I n t e r « » *  I
€xc.\.;s ^sem nări dc bani la A m erica
£ ?! | |  şi Îngrijeşte încass^rl dc c c c u r i  ş i  a s i g n a ţ i u t t î  
asupra oricărei pieli, mijloceşte iot felul de a f a c e r i  
d c  b a n c H .  — Orice Informajiuni t i  dau gratis şi 
prompt alâl dc Centrala din Sibiiu, câi şi lilialale 
şi «meniurile institutului. Direcţiunea.
S l i i p â ’i S f i g
?:ü \ ______z„,
„ C o l l a r i l “
P a p a  d e  p i e l e
îmbrăcata cu o materie dc cau ­
ciuc, elasticA, rcsistcnt.1 contr* 
vijeliilor şi durabilă pc mult tim p
Papa il; ncaperil fara m iro s.
Cea mai bunft papă de 
acopcrit a prezentului
nemărginit de durabila.
Foarte  favorabilă  panlrti  acoper t rca  d e  c o r c r i * -  
vcchl cu glndl lc. Nu trebu ie  v i p a l t i ,  u le i  a p o i t l
Se poate căpătă la
Ioan D. Bârsan
prăvălie de fier in S t i l i s t e  
1C6I (S*elistye, Srcbenm egye'»
M O B I L E
lucrate soHd şi 
eonştientios
sa m  p<»t comanda la
E M IL  P E TS U Ţ IU
Fabrică de mobile .... —- 
SIBIIU —NAGYSZEBEN, str. Sării 37
SpecMist fai: 
mobile im tot feltri 
pentru tineri ttoa că- 
siterrţj, mobilări dc 
betetarj, vile, insti­
tute, cafesei« 9! ‘ 
r«st»uraţiuirt
V
*  T^efM Nr. 47 a» 
ca la  f .  iB trei Atelier propriu (Je tapiserie
Se lucrează după planuri artistice [ 1 f
f
c o m a n d e  S S S T eJ S ^ ă^ l  s ă  a m i n t e ş t i  
)tttrakâ « s a  » F o a i a  P o p o r a l u i ^  “
.T lp o z ra f ia  P o p o r a l a ! ’ , S lb ü s .
